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A társadalomtörténet-írás lehetséges forrásai 
H o n n a n vegye ada ta i t a t á r s a d a l o m tö r téne té re k í váncs i ku ta tó , a k i t az együ t t élő e m b e r e k 
m i n d e n n a p j a i , az e g y é n e k e t közösséggé f o r m á l ó k a p c s o l a t o k , b e l s ő h a t a l m i v i s z o n y a i k , 
g o n d o l k o z á s m ó d j u k , é le tveze tés i s t r a t é g i á i k , m í t o s z a i k é r d e k e l n e k ? H o g y a n j u t h o z z á 
o lyan fo r rásokhoz , a m e l y e k b ő l h i h e t ő képet a l ko tha t egyének, c s o p o r t o k k o r á b b i é le térő l? 
Leg inkább magán leve lek , n a p l ó k , ház tar tás i , gazdasági fe l jegyzések, olvasás k ö z b e n k ö n y -
vek m a r g ó j á r a í r t észrevételek, csa lád i f é n y k é p a l b u m o k közö t t keresgélne, de ö r ü l n e akár 
ko rabe l i t ö r t é n e t i - n é p r a z j i - i r o d a l m i fe ldo lgozásoknak vagy u tó lagos v isszaemlékezéseknek, 
ö n é l e t r a j z i í r á s o k n a k is. Sa jnos a z o n b a n r i t k á k az o l y a n h o z z á f é r h e t ő d o k u m e n t u m o k , 
a m e l y e k b e n a t á r s a d a l m a t a l k o t ó egyének k ö z v e t l e n ü l szó la lnak m e g , n e m p e d i g c s u p á n 
va lami fé le h a t a l o m nevében fe l lépő h i v a t a l i r a t a i n a k t á rgyakén t v a n n a k je len . A l evé l t á rak -
b a n őrzö t t anyag d ö n t ő része ugyan i s i l yen h a t a l o m - g y á r t o t t a szöveg. A t ö r t éne t í r ó ezért 
n e m tehet más t , m i n t a t á r s a d a l o m r a vona tkozó a d a t a i n a k nagy részét i n n e n p r ó b á l j a ö s -
szegyűj teni , b ízva abban , hogy ezekben az i r a t o k b a n a h a t a l o m á l ta l k o n s t r u á l t kép egyes 
e lemei a t á r s a d a l o m v a l ó d i é le té rő l is e lá ru lnak v a l a m i t . A k ö v e t k e z ő k b e n o lyan i r a t f a j t á k -
ró l , i r a tegyü t t esek rő l lesz szó, ame lyeke t abból a cé lbó l v i zsgá l tam meg , hogy v a j o n m e n y -
ny i re h a s z n á l h a t ó k t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i e lemzésekhez. E m u n k a tanu l sága i t - i n k á b b k é r -
déseket és fe l té te lezéseket , m i n t b i z tos á l l í tásokat - sze re tném az o lvasó elé t á r n i . 
Cé lom az ú n . hosszú ötvenes évek (az 1940-es évek végétő l a ha t vanas évek elejé ig t a r t ó 
korszak) d i k t a t ó r i k u s h a t a l m i ke re te i közö t t élő p a r a s z t i / f a l u s i t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i meg -
ismerése. M i k r o s z i n t ű elemzéssel, a v izsgálódás lá tószögét egy-egy agrár te lepü lés l akosa i ra 
leszűkítve, az egyes e m b e r e k r e vona t kozó ada tokbó l p r ó b á l o k m e g képe t a l k o t n i e l gondo lá -
sa ik ró l , v á g y a i k r ó l , f é l e l m e i k r ő l , é r t é k v i l á g u k r ó l , f o g a l o m h a s z n á l a t u k r ó l , k ü l ö n f é l e k a p -
cso la ta ik ró l , a h e l y i k i s h a t a l m a k h o z és a démon i zá l t H a t a l o m h o z va ló v i s zonyuk ró l . O l y a n 
fo r rások ra v o l t t e h á t szükségem, ame lyek a m i n d e n n a p i élet i l yen m i k r o s z k o p i k u s v izsgá-
la tához a l k a l m a s n a k lá tszo t tak . 
Az ügynökjelentések 
Az Á V H - n a k í r t ügynök je l en tések j ó l haszná lható f o r r á s n a k ígérkeztek, h iszen azokban az 
ügynök a „ cé l szemé ly " a lapos megf igye lése során szerzet t b e n y o m á s a i r ó l , a ró la összegyűj -
t ö t t i n f o r m á c i ó k r ó l számo l t be ta r tó t i sz t j ének . A k u t a t ó tehá t j o g g a l r e m é n y k e d h e t e t t ab-
ban, hogy e j e l en tések számos o l yan h i t e l t é rdem lő ada to t ő r i z tek m e g egyes emberek é leté-
r ő l ( é l e t ú t j uk ró l , m i n d e n n a p j a i tevékenységükrő l , t á r s a d a l m i kapcso la ta i k ró l , k o n f l i k t u s a -
i k ró l , k ü l ö n b ö z ő ké rdésekben k i f e j t e t t néze te ik rő l s tb . ) , ame lyeke t - lega lábbis i l y e n t ö -
megben - más f o r r á s o k b a n n e m ta lá lha t . É n is nagy várakozással k e z d t e m el a T ö r t é n e t i 
Levé l t á rban egy vaskos dossz ié t anu lmányozásá t , amely La josm izse község „ rendszere l le -
nes szervezkedéssel" gyanús í t o t t l akosa inak , e lsősorban a k o r á b b i községi e l i t hez ta r tozó 
szemé lyeknek t ö b b m i n t ö t év ig t a r t ó (1951-1956 közö t t i ) megf igye lése s o r á n ke le tkezet t 
i r a t oka t t a r t a l m a z t a . Az ügynök je len tések fo r rásér tékéve l kapcso la tos g o n d o l a t a i m a t első-
so rban e n n e k a dossz iénak a pé ldá ján f e j t e m k i . 
A „ L a j o s " név re keresz te l t csopor tdossz iéban 1 he lyezték e l a „ la josmizse i ü g y r e " ráá l l í -
t o t t ü g y n ö k ö k je len tése i t , v a l a m i n t a meg f i gye l t személyekre v o n a t k o z ó , az Á V H b i r t o k á b a 
ke rü l t egyéb d o k u m e n t u m o k a t is ( k iha l l ga tás i j egyzőkönyveke t , k ö r n y e z e t t a n u l m á n y o k a t , 
fe l j e len téseke t , c e n z ú r á z o t t leve leket s tb . ) . A fe lder í tés t i r á n y í t ó és a dossz ié t veze tő t isz t 
rendszeres i d ő k ö z ö n k é n t összefoglaló beszámo lókban t e k i n t e t t e át a nyomozás ál lását, és 
opera t í v t e r v e k b e n j e l ö l t e k i a t ovább i fe lada toka t . A megf igye lés ö t -ha t éve a la t t többször 
is vá l t ozo t t m i n d a meg f i gye lők , m i n d a meg f igye l tek személye. Összesen 11 ü g y n ö k t ő l ke-
rü l t ek be je len tések a dossziéba, k ö z ü l ü k k e t t e n végeztek hosszabb ide ig megf igye léseket . 
„ János i " ü g y n ö k fé l év a la t t kb . 30, „ S z a t m á r i " ügynök egy-más fé l év a lat t kb . 5 0 je len tés t 
í r t . A l eg több beszámo ló 3 - 4 la josmizse i l a k o s r ó l készül t , de százhoz köze l i a z o k n a k a sze-
m é l y e k n e k a száma, ak i k sz in tén az Á V H lá tó te rébe ke rü l t ek , és a je len tések szerep lő i let-
tek. Az ü g y n ö k i megf igye lés so rán ke le tkeze t t d o k u m e n t u m o k a t o lvasva a m a i é r te lmező 
számára egyé r t e lműnek t ű n i k , hogy La josm izsén semmi fé le rendszere l lenes összeesküvés 
n e m v o l t . A megf igye lés t i r á n y í t ó , az Á V H Bács -K i skun M e g y e i Főosztá lyához t a r t o z ó t isz-
tek sem v o l t a k te l jesen e légedet tek az e redménnye l , ennek e l l enére 1956 n y a r á n t ö b b sze-
mé ly t is l e ta r t óz ta t t ak , s ezzel fe lder í tő m u n k á j u k a t s ikeresnek, kezde t i g y a n ú j u k a t helyes-
nek n y i l v á n í t o t t á k . 2 
Természe tesen t i s z tában v o l t a m azzal, hogy az ügynök je l en tésekben o l vasha tó beszá-
m o l ó k a t n e m t e k i n t h e t j ü k a t á r s a d a l o m h i te les le í rása inak; az ü g y n ö k tevékenysége n e m 
r o k o n í t h a t ó sem az an t ropo lóguséva l , sem a v izsgálóbí róéval . A z á l ta la végzet t megf igye lés 
célja n e m a t u d o m á n y o s meg ismerés , és fe lde r í t ő tevékenysége sem k i fe jeze t ten az „ igaz-
ság" fe l tá rására i r ányu l . A h h o z , hogy é r t e l m e z n i t u d j a m a je len téseke t , m e g t a l á l j a m ben-
n ü k a k o r a b e l i „va lóság" úgy -ahogy k i b o n t h a t ó e lemei t , m i n d e n e k e l ő t t l é t r e j ö t t ü k k ö r ü l -
m é n y e i t k e l l megv izsgá ln i . 
M i l y e n lehe te t t az ü g y n ö k i f igye lem, a m e l y n e k „ e r e d m é n y e i " a je lentések? Lehe t -e egy-
á l ta lán az ü g y n ö k megf igye lése i és beszámo ló i közö t t i l yen kapcso la to t fe l té te lezn i? Tény leg 
a r ró l szó lnak -e a je len tések , a m i t az ü g y n ö k megf igye l t? M e n n y i r e t a r t a l m a z n a k v a l ó d i él-
ményeke t , tapasz ta la toka t és m e n n y i r e csupán az ügynök ezek tő l függe t len k o n s t r u k c i ó i , és 
va j on m i l y e n tényezők be fo l yáso lha t ták az ü g y n ö k ö t k o n s t r u k c i ó i l é t rehozásában? H a n e m 
is t u d u n k p o n t o s vá laszokat a d n i e ké rdésekre , megnevezhe tő n é h á n y o l y a n szempon t , 
ame ly seg í the t i az e l igazodást . 
E lőször is m i n d e n k é p p e n f igye lembe k e l l v e n n i az ü g y n ö k és a t a r t ó t i s z t / Á V H sajátos 
v iszonyá t m i n t o l yan tényező t , ame ly m i n d a megf igye lő , m i n d a je len tés í ró ü g y n ö k tevé-
kenységét megha tá roz ta . Az ü g y n ö k - aká r kényszerbő l , aká r ö n k é n t do lgozo t t az á l l am-
v é d e l m i szerveknek - ebben a kapcso la tban m i n t a t a r tó t i sz t u tas í tása i t te l jes í tő személy 
vo l t j e l en . Je lentése t ehá t e redet i cél ját t e k i n t v e a megb ízó jának í r t beszámoló a ráb ízo t t 
1 Ellenségesnek minősített szervezkedés, „csoport" dossziéja, amelyben a csoport tevékenységére 
vonatkozó ügynöki jelentéseket és egyéb anyagot gyűjtik. 
2 A dossziéról lásd: Farkas Gyöngyi: Összeesküvés-történet egy ÁVH-dossziéban. Századvég, Új fo-
lyam 39. évf. (2006) 1. szám 57-87. A tanulmány a dosszié létrejöttéről, szerzőiről (ügynökökről és 
tartótisztekről), szereplőiről (a megfigyelt lajosmizsei lakosokról) és a jelentésekből összeálló - fo-
lyamatosan alakuló - összeesküvés-történetről szól. 
f e l ada tok elvégzéséről . E l ő f o r d u l h a t o t t o l yko r az is - a „ L a j o s " dossz iéban csupán egyet len 
ü g y n ö k tevékenységéve l kapcso la tban m e r ü l t fe l b e n n e m i l y e n gyanú - , h o g y az ü g y n ö k át-
v e t t e a kezdeményezés t , és maga p r ó b á l t a be fo l yáso ln i a megf igye lés m e n e t é t , de ez az 
a laphe lyze ten á l t a l á b a n n e m vá l toz ta to t t . 
A fe lder í tés t vezető t i s z t célja az ü g y n ö k számára k i j e l ö l t f e l ada tokka l 3 n y i l v á n v a l ó a n az 
vo l t , hogy ügynöke f i g y e l m é t - m i n t sa ját meghosszabb í to t t t ek in te té t - a számára érdekes 
személyekre, események re , do lgok ra i rányí tsa . A „ L a j o s " dossz iéban e lhe lyezet t i i g ynök -
je len tések pé ldá i a l a p j á n a r ra lehet köve tkez te tn i , hogy a t i sz t nemcsak az ü g y n ö k i f i gye lem 
i r á n y á t , tá rgyá t k í v á n t a be fo lyáso ln i , h a n e m a meg f igye l tek ér te lmezését is. Ügyesen meg-
f o g a l m a z o t t u t a s í t á s a i v a l a r r a k é s z t e t t e az ü g y n ö k ö t , h o g y a m e g f i g y e l t d o l g o k a t r ö g t ö n 
a t iszt á l ta l je lze t t ér te lmezés i ke re tben helyezze el, a megado t t ér te lmezési sémák szerint í r j a 
le. N e csak a t isz t szeméve l lásson, h a n e m a fejével is g o n d o l k o d j o n , sőt n y e l v ü k is azonos 
l e g y e n . 
A csopor tdossz ié fe lada t -k i j e lö lése i t v izsgálva b i z t o s a n á l l í tha tó , h o g y a „ la josmizse i 
ü g y b e n " f og l a l koz ta to t t ü g y n ö k ö k n e k a t i sz t e lőfe l tevéseivel , m i n d e n e k e l ő t t azzal a teó r iá -
va l , hogy La josm izsén rendszere l lenes szervezkedés za j l i k , m i n t c á f o l h a t a t l a n t énnye l ke l -
l e t t s zámo ln i uk . F e l a d a t a i k ugyan is egy t i t kos összeesküvés le leplezésére, n e m ped ig a szer-
vezkedés lé tének b i zony í t ásá ra i r á n y u l t a k (amibe be le fé r t vo lna akár tagadása is). Azza l 
b í z t á k m e g ő k e t p é l d á u l , h o g y „ f ü r k é s s z é k k i az összeesküvők t e r v e i t " , t u d j á k meg , „ k i k 
a szervezkedés veze tő i " , és „ h o l t a r t j á k az e l re j te t t fegyvereke t " . M i n d e g y i k kérdés há t te ré -
b e n o t t r e j l i k az a b i z t o s meggyőződést t ü k r ö z ő ál l í tás, h o g y veszélyes összeesküvés za j l i k 
La josmizsén , a m e l y n e k vezető i fegyveresen k í vánnak a rendszer e l len t á m a d n i . Az ügynö -
k ö k n e k csupán az a fe lada ta , hogy le lep lezzék az Á V H e lő t t m é g re j tve m a r a d t résztvevőket , 
f e l t á r j á k kapcso la ta i ka t , és t o v á b b i i n f o r m á c i ó k a t szerezzenek cé l j a i k ró l , módsze re i k rő l , 
eszközeikrő l . 
M i t h i h e t ü n k el egy i l yen fe lada t ta l megbízo t t ü g y n ö k beszámo ló jábó l? H o g y a n f igye l , 
m i t lá t , és végü l m i r ő l tudós í t? M i l y e n je len tés t í r p é l d á u l M a l e k Gáspár 4 fűszeres ba rá t i 
tá rsaságáró l , ha a t a r t ó t i s z t utasí tása M a l e k lakását az el lenséges szervezkedők ta lá l kozó-
he l yekén t nevezi m e g , és a r ra k é r i az ü g y n ö k ö t , hogy de r í t se k i , k i k j á r n a k hozzá? H o g y a n 
l á t j a , és fő leg h o g y a n l á t t a t j a a megf igye l teke t? H a e l fogad ja a t isz t á l ta l f e l k í ná l t é r te lme-
zést, az esti k á r t y á z ó k a t összeesküvőkként ke l l b e m u t a t n i a je len tésében. Lehe t , hogy n e m 
lá t t öbbe t , m i n t azt, h o g y M a l e k Gáspá rná l es ténként összegyűlnek b a r á t a i ká r t yázn i , de 
je len tése a r r ó l szól, h o g y „ M a l e k szatócsüzletében rendszeresen össze já rnak a ku l ákok , és 
kár tyázás ü r ü g y é n a rendszer megdön tésé rő l beszé lgetnek" . M i t tesz v i s z o n t az az ügynök , 
ak i a ká r t yázóka t c s u p á n á r ta t l an k á r t y a p a r t n e r e k n e k k í v á n j a m e g j e l e n í t e n i beszámoló já -
b a n , de t i sz tában v a n azzal, hogy a ta r tó t i sz t o lvasa tában b i zonyosan összeesküvőkké vá l -
nak? M e n n y i r e lesz te l jes és az e rede t i ve l azonos a ká r t ya tá rsaság az ő le í rásában? I l yen és 
ezekhez hason ló k é r d é s e k k e l szembesü l a tö r téne t í ró , a m e n n y i b e n p é l d á u l a községen be-
l ü l i kapcso la tok ra k í váncs i , és az ügynök je len tésekbő l M a l e k Gáspár fűszeres b a r á t i társa-
ságának összetételét , ta lá l kozása ik k ö r ü l m é n y e i t k í v á n j a k i b o n t a n i . 
3 Az egyes ügynökjelentések a tartótiszt által az ügynök tevékenységéről írt beszámoló részeként ke-
rültek bele a dossziéba. A „Lajos" dosszié esetében úgy tűnik, hogy a tartótiszt az ügynökök jelen-
téseit lényegesebb változtatás nélkül tette át jelentésébe, azokat kiegészítette az ügynök munkájára 
vonatkozó értékelő megjegyzéseivel is, valamint kijelölte az ügynök újabb feladatait és legköze-
lebbi találkozásuk helyét, idejét. 
4 A felhasznált dokumentumokban (ügynöki jelentések, bírósági iratok, kérvények) megemlített sze-
mélyek a dolgozatban nem eredeti nevükön, hanem álnéven szerepelnek. 
A köve tkező szöveg sz in tén azt m u t a t j a , hogy az ü g y n ö k i megf igye lés sajátos szem-
p o n t j a i m e n n y i t t o r z í t h a t n a k a „va lóságon" . A la josmizse i l a k o s o k r ó l szóló ü g y n ö k j e l e n t é -
sek egyön te tűen azt hangsú l yoz ták , hogy a meg f igye l t személyek - a k i k a lapvetően a v o l t 
községi e l i thez t a r t o z t a k - „ h á b o r ú s várakozása" r e n d k í v ü l nagy v o l t . Az ü g y n ö k i n a r r a t í v a 
szer int v a l a m e n n y i e n erősen r e m é n y k e d t e k abban, hogy Rákos i k o m m u n i s t a rendszere 
h a m a r o s a n m e g b u k i k , m é g p e d i g a Szov je tun ió e l len i s ikeres a m e r i k a i h á b o r ú e redménye -
kén t . A Szabad E u r ó p a és az A m e r i k a Hang ja adásai a lap ján k o n k r é t i d ő p o n t o k t e r j e d t e k el 
a h á b o r ú meg ind í t ásá t i l l e tően . 5 A megf igye l t személyek n e m c s a k v á r t á k a h á b o r ú t , de 
készü lőd tek is a győze lem u t á n i fe le lősségrevonásra és a p o l i t i k a i he lycserére. Meg te rvez -
ték a he l y i rendszervá l tás f o r g a t ó k ö n y v é t és a k o m m u n i s t a h a t a l m a t k iszo lgá lók b ü n t e t é -
sének m ó d o z a t a i t . 6 
E j e l en tésekbő l k i r a j z o l ó d ó k é p kísér tet iesen hason l í t o t t a p r o p a g a n d á b a n meg je lenő 
el lenséghez, ak i „v isszasí r ja a rég i rendszer t és - n e m tö rődve a n é p békevágyáva l - h á b o -
r ú r a készü lőd i k " , ezért első b e n y o m á s r a te l jesen h i t e l t e l ennek t ű n t . U g y a n a k k o r egyá l ta lán 
n e m lá tszot t m e g a l a p o z a t l a n n a k az a feltevés (a k o r a i ötvenes évek re vona tkozó egyéb is-
m e r e t e i m b ő l k i i n d u l v a ) , h o g y a meg f i gye l t szemé lyek - p é l d á u l „ k u l á k o k " , a k i k f ö l d j ü k 
nagy részét m á r „ f e l a j á n l o t t á k " az á l l a m n a k , ú r i b i r t o k o s , a k i n e k b i r t o k á t 1 9 4 5 - b e n e l -
koboz ták , ka tona t i sz t , ak i t ő l m e g v o n t á k nyugd í já t , és f é l i g - m e d d i g i l l ega l i t ásban élő csend-
ő rök stb. - , vagy is az ú j rendszer k i sebb-nagyobb vesztesei a k o m m u n i s t a h a t a l o m bukásá -
b a n v o l t a k é rdeke l tek , és gyo rs vá l tozásban r e m é n y k e d n e k . L o g i k u s é rveken a l a p u l h a t o t t 
az az e lképze lésük is, hogy a n a g y h a t a l m a k közö t t i h á b o r ú idézhe t i csak elő ezt a vá l tozást . 
A Szabad E u r ó p a és az A m e r i k a H a n g j a á l ta l te r jesz te t t p r o p a g a n d a is erősí tet te ezt a gon -
do la to t , de u g y a n i l y e n ha tása lehe te t t a k o m m u n i s t a p r o p a g a n d á n a k is, a m i k o r a „ n é p i 
d e m o k r á c i á k a t " fenyegető n y u g a t i h á b o r ú veszélyérő l beszélt . 
M i é r t t ű n i k még is va lósze rű t l ennek a la josmizse i lakosok „ h á b o r ú s várakozásáró l " szóló 
beszámo ló? A m a g y a r á z a t t a l á n az ü g y n ö k i l á t á s m ó d b a n k e r e s e n d ő . A r e n d s z e r e l l e n e s 
szervezkedés n y o m a i t k u t a t ó ü g y n ö k i t ek in te t a k a r a t l a n u l is á t a l a k í t h a t t a az eredet i h a n g -
sú lyokat , a v a l ó d i a rányoka t : egyes je lenségeket j o b b a n k i e m e l h e t e t t , szerepüket , j e l e n t ő -
ségüket t ú l é r t éke lhe t t e , és az e rede t i t ő l e l térő é r t e lme t t u l a j d o n í t h a t o t t nek ik . Az ü g y n ö k 
ezenkívü l t ö b b n y i r e a h a t a l o m nye lvén , a p r o p a g a n d á b ó l i smer t n y e l v i sab lonok segítségé-
vel í r ta le megf igye lése i t , a m i a u t o m a t i k u s a n a szóhasználato t m e g h a t á r o z ó l á t á s m ó d át-
vételét is j e l en te t t e . 
A köve tkező szöveg, a m e l y b e n János i ügynök a r r ó l számol t be, h o g y m i r ő l beszélgetet t 
1951. j a n u á r e lse jén L a j o s m i z s é n K a t a l i n nevű h ú g á v a l , azt az á t a l a k u l á s t pé ldázza szá-
m o m r a , h o g y a n l e t t N a g y K a t a l i n e lbeszéléséből J á n o s i ü g y n ö k j e l en tése . „ N a g y K a t a l i n 
La josmizse, Deák u. 10. sz. a. l akos f. h ó elsején 8 . 1 0 - 8 . 3 5 - i g a lakás k o n y h á j á b a n a köve t -
5 ,A községben á l ta lában az v a n el ter jedve, hogy év m á r c i u s á n fog az e u r ó p a i háború , illetve a SZU 
elleni á l ta lános offenzíva meg indu ln i . A márciusi d á t u m min t fix idő vol t ez idáig el ter jedve. „Ta-
vasszal m á r n e m az o roszoknak és k o m m u n i s t á k n a k s z á n t u n k és ve tünk , márc iusban m á r ki lesz-
nek söpörve." és hason ló megjegyzések voltak ha l lha tóak beszélgetések közben ." 
Ál lambiztonsági Szolgálatok Tör téne t i levéltára (a továbbiakban: ÁBTL) O-9037/1 . 203 . J á n o s i 
ügynök je len tése , 1952. j an . 4 . 
6 Dobos Káro lynak tu la jdon í to t t szöveg: „Az elsők közöt t lesz, ha m a j d ü t az óra, aki ásóval-kapával 
fegyvert szerez m a g á n a k és a parasz tsággal együtt a h a t a l m a t átveszi. Ide csak egy e j tőernyős kel-
lene, akinél fegyver van, és itt Lajosmizsén, de az o rszágban is m i n d e n ü t t a parasztság, de a cse-
l é d e m b e r e k is me l l énk á l lnak . Az oroszok úgy n e h e z e d n e k ránk, m i n t a fö ldre a s z e m é t d o m b , 
azokhoz csak egy j ó seprő kell, és ki lehet őket seperni ." ÁBTL O-9037 /1 .124 . Fűzfa ügynök j e len-
tése, 1951. áp r . 26. 
kezőke t m o n d t a el : A rendszer b u k á s a u t á n neked sem tanácsos l ega lább 2 - 3 év ig haza jön -
n ö d a f a l u b a , m e r t a t ö b b i f e k e t e l i s t á n l évő k o m m u n i s t á v a l e g y ü t t f e l a k a s z t a n a k . E l -
m o n d t a , h o g y »a m ú l t k o r össze jövete l vo l t , ame l yen a l egmegb ízha tóbb 1 0 - 1 2 személy ( k u -
l á k ) vet t részt . A z összejövetelen, ame lyen t ö b b e k közö t t a rendszer b u k á s a u t á n i t e e n d ő k -
r ő l tá rgya l tak , - az egyik t a n y a i - a f a lu tó l 6 k m - r e is a l ig l akó k u l á k k i j e len te t te , h o g y 
m i n d e n k o m m u n i s t á t fe l f o g akasz tan i . Az összejövetel fa lus i t ag ja i m e g n y u g t a t t á k azzal, 
h o g y ar ra n e m lesz a l ka lma, m e r t a m i r e ő a t a n y á r ó l beér, add ig ő k m á r t isz ta i d ő t cs iná l -
n a k a fa luban , úgyhogy ő m á r leg fe l j ebb csak f á n lógó k o m m u n i s t á t l á t h a t « . " 7 
E b e s z á m o l ó n a k f on tos szerepe v o l t a „ l a j o s m i z s e i ügy " m e g t e r e m t é s é b e n . A La jos -
mizsére haza lá toga tó „ János i " ezzel az önszán tábó l ( n e m ped ig megb ízásbó l ) í r t j e len tésé-
ve l h ív ta fe l az Á V H f igye lmét a községben zaj ló „ rende l lenes d o l g o k r a " , évekig t a r t ó meg-
f igyelést i n d í t v a e l ezzel. Az ő ér te lmezése szer in t K a t a l i n szavai m ö g ü l egy rendszere l lenes 
összeesküvés n y o m a i b u k k a n n a k elő. 8 Egy o l yan csopor t létezésére l ehe t b e l ő l ü k köve tkez -
t e t n i , ame l ynek vezető i v a n n a k ( „ l egmegb ízha tóbb emberek " ) , „össze jöve te leke t " t a r t a n a k , 
és tuda tosan készü lődnek a h a t a l o m átvételére ( „a rendszer bukása u t á n i t e e n d ő k r ő l t á r -
gya l tak" ) . A csopo r t bosszú- te rve i ped ig a f e h é r t e r r o r rémségei t i d é z i k ( „ feke te l i s ta " , „ f á k o n 
l ógó k o m m u n i s t á k " ) . 
Természetesen Jánosi , h i á b a te t t e idézője lbe a K a t a l i n n a k t u l a j d o n í t o t t szöveg egy ré-
szét, n e m idézhe t te szószer int tes tvéré t . A je len tés az ü g y n ö k k o n s t r u k c i ó j a , a m e l y b e n lá t -
szólag egy k o r á b b a n leza j lo t t beszélgetés lényegét ( i l le tve az ü g y n ö k s z e r i n t i lényegét ) fog-
l a l j a össze sa já t szavaival, m e g ő r i z v e esetleg a beszélő szóhaszná la tának je l legzetes ele-
me i t . 9 V a j o n m e g t u d h a t j u k - e J á n o s i je len tésébő l , h o g y va ló jában m i t közö lhe te t t tes tvéré-
ve l Nagy K a t a l i n ? V a l ó b a n azt k í ván ta -e e l m o n d a n i , a m i r ő l az ü g y n ö k je len tése szól t? 
Nagyobb az esé lyünk a r ra , h o g y az ü g y n ö k k o n s t r u k c i ó j á b a n fe l fedezzük az e rede t i el-
beszélés n y o m a i t , h a k ö v e t k e z t e t n i t u d u n k a beszédhelyzetre, a szöveg l é t r e j ö t t ének k ö r ü l -
ménye i re . E h h e z segítséget n y ú j t a n a k azok az ada tok , amelyeket a dossz ié egyéb szövegei-
b ő l (Jánosi k é s ő b b i j e len tése ibő l , a K a t a l i n r ó l í r t k ö r n y e z e t t a n u l m á n y b ó l ) az ü g y n ö k húgá -
r ó l m e g t u d h a t u n k . N a g y K a t a l i n t egy „ k u l á k " csa lád t a g j a k é n t m u t a t j a be az ü g y n ö k i és 
a t iszt i nar ra t íva . Nagybáty ja bö r tönbün te tésé t t ö l t ö t t e „közel látást veszélyeztető bűncse lek -
m é n y " m i a t t , unoka tes t vé ré t p e d i g fegyverre j tegetés vád jáva l éppen az ü g y n ö k i megf igye lés 
„ e r e d m é n y e k é n t " ve t ték ő r i ze tbe . A 23 éves K a t a l i n ö n m a g á t a k o m m u n i s t a h a t a l o m á l t a l 
h á t r á n y o s a n m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t , m e g f é l e m l í t e t t g a z d á l k o d ó r é t e g h e z t a r t o z ó n a k t e k i n -
7 ÁBTL O - 9 0 3 7 / 1 . 79. János i ü g y n ö k jelentése, 1951. j a n . 4. 
8 Egy későbbi j e len téshez fűzöt t t iszti megjegyzés így foglalta össze röviden J á n o s i vé leményé t a La-
josmizsén t ö r t é n ő dolgokról: „Az ügynök véleménye, hogy a Lajosmizsén az országban m á r több-
felé leleplezett el lenforradalmi szervezkedéshez hasonló mozgalom van [...] ahova a beha to lás szem-
pont jából az ügynök jól ha lad ." ÁBTL O-9037/1 . 211. J á n o s i ügynök je len tése , 1952. febr . 8 . 
9 „Bármennyi re is igyekezett az ügynök egy korábbi beszélgetést hűségesen visszaadni , az ügynök-
j e l en té sbe b e k e r ü l ő szöveg m á r s e m m i k é p p e n s em az eredet i megszó la ló , h a n e m az u t ó l a g o s le-
jegyző kons t rukc ió ja . Az erede t i leg e lhangzot tak először az emlékezés, m a j d a leírás so rán alakul-
tak át: egy r é szük „kihullott", m á s részük az emlékező és a lejegyző é r t e lmező tevékenysége so rán 
módosul t . A dosszié ügynökei á l t a l ában függő beszédben közlik beszé lge tőpar tne re ik szövegeit , ez-
zel is jelezve, hogy ők foglal ták össze annak lényegét. Legfeljebb n é h á n y f o n t o s n a k ítélt, je l legzetes 
kifejezést i déznek szó szer int . J á n o s i velük e l len té tben nemigen tö rőd ik azzal, hogy az e lhangzot t 
és a leírt k ö z ö t t kü lönbsége t t e g y e n : j e l en t é se iben beszé lge tő tá rsa i egyes s z á m első s zemé lyben 
(hol idézője lben, hol anélkül) h o s s z a n , részletesen fej t ik ki vé leményüket , p o n t o s a n úgy, m i n t egy 
irodalmi a lko tás szereplői." Fa rkas : Összeesküvés-történet, 7 6 - 7 7 . 
te t te,1 0 a n e k i t u l a j d o n í t o t t szövegek m i n d e g y i k e ezzel a ré teggel va ló azonosu lásá t és ü ldö-
zöt t t a g j a i v a l va ló szo l ida r i tásá t hangsú lyoz ta . Testvérét ( János i ü g y n ö k ö t ) v i s z o n t az „el-
l e n t á b o r b a " , a „ k o m m u n i s t á k " közé so ro l ta , e lsősorban az 1945-ös fö ldosz tásban va ló rész-
vétele m i a t t . János i é le t ra jz i ada ta ibó l a je len tések m a i o lvasó ja is a r ra köve tkez te the t , 
hogy sz impa t i zá l t a b a l o l d a l i eszmékkel , és l á t h a t ó a n e lköte lezte magá t az ú j rendszer me l -
le t t : 1945 -ben részt ve t t a Pest megye i f ö l d r e f o r m végreha j tásában, tag ja v o l t a N e m z e t i Pa-
rasz tpá r tnak , m a j d M D P tag je lö l t le t t , a M A D I S Z e lnöke v o l t La josmizsén , 1 9 4 8 - t ó l ped ig 
az F ö l d m ű v e l é s ü g y i M i n i s z t é r i u m növényegészségügyi osz tá lyának egy ik vezető je . 
M i t is m o n d o t t t u l a j d o n k é p p e n 1951 első nap jának regge lén az „ ü l d ö z ö t t " az „ü ldöző-
nek" , tes tvé r a tes tvérnek? K a t a l i n szövege - még János i á t i r a t á b a n is - e lsőd legesen n e m 
szól m á s r ó l , m i n t hogy nagy az e lkeseredet tség a községben, és a he l yze tükke l e légedet len 
e m b e r e k i n d u l a t a e l sősorban a h a t a l o m részese i / támogató i , a „ k o m m u n i s t á k " e l len i rá-
nyu l . Ta lá l kozása ik , „összejövete le ik" 1 1 a l k a l m á v a l panaszkodnak , r e m é n y e i k r ő l beszélnek, 
egymás k ö z ö t t szabad u ta t engednek érzése iknek, i n d u l a t a i k n a k . A m i k o r az „e l lenség" le-
győzésérő l és megbün te tésé rő l beszélnek, lényegében ezeket beszél ik k i m a g u k b ó l . 1 2 Az 
i l y e n i n d u l a t - l e v e z e t ő beszélgetések je l legzetessége az a m ó d , a h o g y a n p é l d á u l a t a n y a i és 
a fa lus i lakosok egymást t ú l l i c i t á l j ák az akasztás idejét és mér téké t i l le tően. K a t a l i n szövegé-
nek v a n egy tes tvérének szóló re j te t tebb üzenete is: m e g r e t t e n t e n i , e l té r í ten i a k a r j a eddig i 
ú t j á r ó l . A rá m i n t „ k o m m u n i s t á r a " v á r ó j ö v ő bemuta tásáva l a r r ó l aka r j a m e g g y ő z n i , hogy 
rossz h e l y e n van , m é g i de j ében vá l toz tasson. 
A szöveg fo ly ta tása t u l a j d o n k é p p e n az e l len fé lnek szóló önérzetes, e lszánt e r ő d e m o n s t -
rác ió : n e m a d j u k meg m a g u n k a t egykönnyen , megvannak a m ó d s z e r e i n k a r ra , h o g y s ikere-
sen v é d e k e z z ü n k e l l ene tek : „És ne h i d d , h o g y t ú l j á r n a k a k u l á k eszén, r a v a s z a b b és oko-
sabb egy k u l á k 100 k o m m u n i s t á n á l , és e r e j ü k e t m o s t megsokszo roz ta az a f a l u b a n , hogy 
a veszély összehozta őket . E g y i k segít a m á s i k o n , és ha b á r m e n n y i r e szo r í t j ák is, akko r is 
s o k k a l t ö b b j e v a n és m a r a d n e k i , m i n t b á r k i n e k abbó l , a m i t e l r e j t e t t . H a m a r a b b t u d n a k 
a k u l á k o k a rekv i rá l ások ró l , h á z k u t a t á s o k r ó l stb., m i n t b á r k i , m e r t a községházán is meg-
v a n n a k az embere i k , a k i k ke l l ő i dőben ér tesí tést adnak . " 1 3 János i o l vasa tában ez a szöveg-
rész s e m az, a m i n e k húga szánta. Az e lsődlegesen Ka ta l i n (és sors társa i ) é rzése inek és i n -
d u l a t a i n a k k i fe jezésére szolgáló szöveg J á n o s i szemében ú j r a csak a t i t k o s összeesküvés 
10 „... az a lábbiakat m o n d t a el a r ra a ké rdésemre , hogy a lecsukott nagybá ty jának , Nagy Is tvánnak 
b a r á t a i hogy vannak , mi t csinálnak: »Félnek, hogy le tar tóz ta t ják őket, és ha l lga tnak .« »De nem 
csak ők, h a n e m én is vá rom, hogy lecsuknak. Nemcsak ők félnek, h a n e m én is. «Hogy miér t félnek 
... c sak ennyi t m o n d o t t : »Azért , mer t n e m é r t ü n k velük egyet és ú t j u k b a n v a g y u n k . « [Kiemelés 
a szerzőtől.] Mikor megmagyaráz tam, hogy ő n e m félhet, mint lány, hisz sem adóért , s em beszolgál-
t a t á sé r t n e m felelős, t ovább állította, hogy azér t mégis fé l . . . " ÁBTL O-9037 /1 . 103. J á n o s i ügynök 
je len tése , 1951. febr . 12. 
11 Az „összejövetel" szó, ame ly minden b izonnya l az ügynök választása volt, azt sugall ja , hogy a részt-
vevők egy konkré t céllal, az adot t kon t ex tu sban az összeesküvés t e endő inek megbeszé lése érdeké-
b e n jö t t ek össze. Ugyanakkor a tiszti na r ra t íva a közösségen belüli ta lá lkozások h a g y o m á n y o s al-
k a l m a i t sorol ja fel m i n t olyanokat , amelyeke t az „összeesküvők" céljaik é rdekében haszná l tak fel: 
,A csopor tosu láshoz t a r tozó személyekkel való ér intkezésben a l egkülönbözőbb m ó d s z e r e k e t hasz-
ná l j ák fel (Névnap, d i sznótor , esküvő s tb.) ." ÁBTL O-9037/1 . 27. Szolgálati jegy 1951. dec. 21. 
12 Ezzel rokon maga ta r t á s ró l szólnak a „málenki j robot ra" a SZU-ba elhurcol t e m b e r e k visszaemléke-
zései, akik e lmond ták , hogy a rossz és e légtelen táplálkozás mia t t kedvelt b e s z é d t é m á j u k az volt, 
hogy ki milyen ételt szeret , és ki mit fog e n n i először, ha k iszabadul , és haza té r Magyarországra . 
For rás : Bácsbokodi lakosok visszaemlékezései , sa já t gyűjtés. 
13 ÁBTL O-9037 /1 . 79. J á n o s i ügynök je len tése , 1951. j an . 4. 
l é té t b i zony í t j a : szervezet t , összetartó „ k u l á k " - c s o p o r t r ó l szól , a k i k n e k veszélyességét nö -
ve l i , h o g y beépü l tek a h e l y i á l l a m a p p a r á t u s b a is. 
V isszatérve e rede t i ké rdés fe l vé tésünkhöz : m ié r t is t ű n i k h i t e l t e l e n n e k a la josmizse i la -
k o s o k „ hábo rús vá rakozásá ró l " szóló leí rás? A fen t i pé lda n y o m á n úgy t ű n i k , hogy az ügy-
n ö k megf igye lése i t , tapasz ta la ta i t , a beszélgetései so rán e lhangzo t taka t a lapve tően „nyers -
anyagkén t " haszná l ja f e l je len tése i megí rásáná l : egyes e l emeke t e lhagy, m á s o k a t bevesz és 
- k i r agadva őket az e rede t i k o n t e x t u s b ó l - más é r te lme t p r ó b á l n e k i k a d n i . Ez az el járás 
n e m j e l e n t f e l t é t l enü l t u d a t o s hamis í tás t , aka ra t lanu l is e l köve the t i a megbízását „ j ó l " , az 
e l vá rásoknak meg fe l e l ően te l jesí tő ü g y n ö k . János i va lósz ínű leg a szándékosan „ fé l re í ró " , 
„meggyőződéses p r o f i " ü g y n ö k t ípusához ta r tozo t t . 1945 óta , m i ó t a j e len téseke t í r t az Á V H -
n a k (e lőbb, m i n t i n f o r m á t o r , m a j d 1 9 4 8 - t ó l ügynök) e l sa já t í tha t ta a je len tés í rás for té lya i t . 1 4 
La josmizse l akosa inak d ü h ö s elégedet lensége, he lyze tük megvá l tozásához f űzö t t r e m é n y e i k 
és az e r r ő l va ló d i s k u r z u s az ő n a r r a t í v á j á b a n rendszere l lenes összeesküvésként , cselekvési 
t e r v k é n t és h á b o r ú s p r o p a g a n d a k é n t j e l e n t meg. 
Az ü g y n ö k i megf igye lés t a r t a l m a és i ránya, m a j d e n n e k je lentéssé f o r m á l á s a sokban 
m ú l o t t az ü g y n ö k szemé lyén is. Úgy vé lem, hogy az ü g y n ö k n e k az ü g y n ö k i m u n k á h o z va ló 
hozzáál lása lehe te t t az egy i k dön tő mozzana t , amely megha tá roz ta , h o g y m i l y e n e k lesznek 
je len tése i . De v a j o n m i k é n t r a g a d h a t j u k m e g azt, hogy a j e l en tés í ró ja h o g y a n v i szonyu l t az 
ü g y n ö k i szerephez? L o g i k u s n a k t ű n h e t az az ál l í tás, m e l y szer in t f o n t o s megha tá rozó té-
nyező vo l t pé l dáu l az ü g y n ö k beszervezésének a m ó d j a . Fe l tehe tően m á s k é n t á l l ha to t t 
hozzá az ü g y n ö k i m u n k á h o z a „meggyőződésbő l " és m á s k é n t a megzsaro l t és kényszerbő l 
je len téseket í ró ü g y n ö k . Ú g y g o n d o l h a t n á n k , hogy m i v e l az u t ó b b i n a k n e m á l l t eredet i leg 
szándékában m á s o k k iszo lgá l ta tása az Á V H - n a k , j e l en tése iben v issza fogo t tabb , a k o m p r o -
m i t t á l ó tényeke t , a „ v a l ó s á g o t " i n k á b b e l h a l l g a t n i - e l r e j t e n i i gyekvő . A „meggyőződéses" 
ü g y n ö k r ő l (ha létezett egyá l ta lán i l yen „ t isz ta" kategór ia) v i szon t i nkább fe l téte lezzük a fe l -
tá ró - le lep lező szándéko t , a m i így az ő je len tése i t vonzóbbá tesz i a t ö r t é n e t í r ó szemében. 
A „La jos " dossziét l é t r ehozó ü g y n ö k i gyakor la t azonban n e m igazol ja ezt a log iká t : a le-
leplezés-el leplezés f o g a l m a i , úgy t ű n i k , ö n m a g u k b a n n e m e legendők a k ü l ö n b ö z ő ü g y n ö k i 
maga ta r t ások le í rására, és n e m h o z h a t ó k összefüggésbe a f e n t i m ó d o n a h i te lesség ké rdé -
sével sem. Egyébkén t a rende lkezésre á l l ó szövegekből meg lehe tősen nehéz megá l l ap í tan i , 
h o g y va lak i k é n y s z e r - ü g y n ö k n e k számí to t t -e vagy sem, t o v á b b á az sem k i z á r t , hogy hosz-
szabb ü g y n ö k i tevékenység során megvá l t ozzon va lak i nek e szerephez va ló v iszonya. A m i 
b i z t osan á l l í tha tó , h o g y m i n d e n ü g y n ö k i je len tés o lyan egyed i k o n s t r u k c i ó , ame l ynek sajá-
tos vonása i t számos t ényező a lak í tha t ta k i . Ezek közö t t o t t l ehe t az ü g y n ö k beszervezésének 
m ó d j a , az ü g y n ö k i r u t i n m e g l é t e v a g y h i á n y a , a m e g f i g y e l t e k h e z v a l ó v i s z o n y a és egyéb 
személyes mo t i vác i ó . T í p u s o k b a so ro lásukná l több e r e d m é n n y e l b íz ta t egyenkén t i e lemzé-
sük. Nézzük meg, m i t is l ehe t kezden i p é l d á u l „János i " ü g y n ö k beszámo ló i va l ! 
A „La jos " dosszié ügynök je len tése i k ö z ü l János i szövegei t ű n t e k a l ega l ka lmasabbnak 
a r ra , hogy segí tségükke l bep i l l an thassak az 1950-es évek l a josmizse i l a k o s a i n a k az életébe, 
g o n d o l a t a i k b a , m e g i s m e r h e s s e m v i se l kedésük m o z g a t ó r u g ó i t s tb. N e m c s a k azér t , m i v e l 
János i hosszabb i d ő n ke resz tü l f igye l te m e g ugyanazt a n é h á n y embe r t , ezér t a dossziéba 
„ b e k e r ü l ő " szemé lyek k ö z ü l a r ó l u k f o r m á l t kép v o l t a l e g k i d o l g o z o t t a b b , h a n e m azért is, 
m i v e l János i j ó m e g f i g y e l ő n e k és p o n t o s rögz í tőnek lá tszo t t . Te r j ede lmes , a p r ó rész letekre 
is k i t e r j e d ő j e l en tése iben f ő k é n t a meg f i gye l t személyekke l v a l ó beszé lgetése i rő l számol t be, 
h o s s z a n idézve b e s z é l g e t ő p a r t n e r e i n e k gondo la ta i t . I g y e k e z e t t ö n m a g á t a l á t o t t a k a t - h a l -
l o t t a k a t h i t e l esen v i sszaadó , t á rgy i l agos m e g f i g y e l ő n e k f e l t ü n t e t n i , b á r szövegei a r r ó l t a -
14 Jánosi ügynökről részletesebben lásd: Farkas: Összeesküvés-történet, 5-76. 
n ú s k o d n a k , h o g y a magya rázó -é r te lmező szerepkör igazából köze lebb á l l ha to t t a l ka tához , 
m i n t az egyszerű l e í r ó - d o k u m e n t á l ó . Jó pé lda er re többek k ö z ö t t az az e l járása, ahogy „be-
l e j av í t o t t " a beszé lge tőpar tne re inek t u l a j d o n í t o t t és egyenes idéze tkén t le jegyzet t szövegbe. 
A k o m m u n i s t a rendszer gyors bukásában r e m é n y k e d ő Dobos K á r o l y á l l í tó lagos k i j e l en té -
seit p é l d á u l így í r t a le: „ F o l y ó h ó elsején k b . 11.20-12.10 h - i g beszé lge t tem részben az úgy-
nevezet t ka t . egyházközségi i r o d á b a n és az ú t o n sétálva az i r o d á t ó l a Deák u . 3. sz. ház ig 
Dobos K á r o l l y a l [ . . . ] , a k i a köve tkezőke t m o n d o t t a : »[ . . . ] N e m a k a r o m szo lgá ln i ezt a r end -
szert, és n e m a k a r o m a legk isebb m é r t é k i g sem k o m p r o m i t t á l n i m a g a m . Részt aka rok 
v e n n i a ' fe lszabadulás ' és a 'vál tozás' u t á n az ország felső p o l i t i k a i i r ány í tásában . Ezér t do l -
gozom é n o l yan erősen én i t t a f a l uban a parasztság ( ku lák ) é rdeke ié r t .« ..."15 A je len tés 
í ró ja a n a g y o n precíz he l y - és időmegje lö lésse l , v a l a m i n t azzal, h o g y Dobos szavai t lá tszó lag 
szó sze r in t idézte, va lósz ínű leg azt az i l l ú z i ó t igyekezett ke l t en i , hogy az idéze t t szöveg az 
e redet ive l azonos. U g y a n a k k o r János i szükségesnek t a r t o t t a azt is, hogy „be leszó l j on " Do -
bos szövegébe, é r te lmezze , he l y re igaz í t sa a n n a k egyes m e g f o g a l m a z á s a i t : i d é z ő j e l b e te t t e 
a „ fe lszabadulás" és a „vá l tozás" szavakat, v a l a m i n t beszúrta (záró je lben) a k u l á k szót a szö-
vegbe. A j a v í t á s o k h á t t e r é b e n f e l t e h e t ő e n J á n o s i n a k azt az igyekeze té t k e l l k e r e s n i , hogy 
t a r t ó t i s z t j e felé h a t á r o z o t t a n jelezze e lha tá ro lódásá t Dobos g o n d o l a t a i t ó l és szóhasznála-
tá tó l . A z idéző je l le l a r r a h í v t a fe l a t isz t f i g ye lmé t , hogy az i l y m ó d o n k i e m e l t szavakat Do -
bos egészen más é r t e l e m b e n haszná l ja , m i n t ők . A m í g D o b o s a „ f e l s z a b a d u l á s " szó a la t t 
a k o m m u n i s t a rendszer összeomlásának p o z i t í v hatása i t é r te t te , add ig az ü g y n ö k és t a r t ó -
t isz t je k ö z t i pá rbeszédben e k i fe jezéshez egészen más t a r t a l m a k kö tőd tek . A h a t a l o m az ö t -
venes évek elejére m á r k i sa já t í t o t t a m a g á n a k ezt a f oga lma t egy k o n k r é t t ö r t é n e l m i ese-
m é n y (az 1945. év k a t o n a i fe j l eménye i : a n é m e t vereség és szov je t bevonu lás ) , v a l a m i n t az 
u tána m e g i n d u l ó p o l i t i k a i vá l tozások (a k o m m u n i s t a h a t a l o m k iépü lése) je lö lésére . O lyan 
tabu-szóvá vá l t , ame lye t a h i va ta los tó l e l té rő je len tésse l m e g t ö l t e n i n e m lehe te t t . 
A „pa rasz t " szónak a „ k u l á k k a l " va ló helyet tesí tése sz in tén a ko rabe l i szóhaszná la t sa-
já tossága i ró l á r u l k o d i k , a h a t a l o m nyelve és a köznye lv kü lönbsége i re enged köve tkez te tn i . 
János i e k i i gaz í tássa l a r r a u t a l h a t o t t , h o g y sze r i n te Dobos c s u p á n egy szűk p a r a s z t i ré teg 
(a vagyonos parasztság, a h a t a l o m nye lvén : k u l á k o k ) é rdeke inek szószólója, n e m ped ig -
ahogy ö n m a g á t l á t t a t n i sze re tné - á l t a l á b a n a parasztságé. A k o r s z a k h i v a t a l o s nye l ve 
- ame lye t többé-kevésbé az ü g y n ö k is á tve t t - j ó l t ü k r ö z i a k o r a b e l i h a t a l o m , az u r a l k o d ó 
ideo lóg ia e lképzelései t a t á r s a d a l o m r ó l . Je l legzetes pé ldá ja e n n e k a nagyobb b i r t o k k a l ren-
delkező gazdák k izárása a „parasztság" f oga lmábó l , és k ü l ö n ki fe jezéssel , az o rosz eredetű , 
p e j o r a t í v j e l e n t é s s e l b í r ó „ k u l á k " szóva l v a l ó megnevezésük . E szóhaszná la t h á t t e r é b e n 
a pa rasz t i t á r s a d a l o m fe lső ré tegének levá lasztására (és t önk re té te lé re ) t ö r e k v ő p o l i t i k a ál l . 
A „parasz t " k i fejezést k izá ró lag a f ö ldműve lésbő l élő paraszt i népességnek a „ k i z s á k m á n y o l ó 
k u l á k o k t ó l " „ m e g t i s z t í t o t t " részére haszná l ták , és szinte m i n d i g együ t t a „ d o l g o z ó " je lzőve l . 
A „do lgozó parasztság" á l ta lános f o g a l m á n b e l ü l is e l kü lön í t e t t ek középparasz t i , k i spa rasz t i 
és szegényparaszt i ( f ö l d b i r t o k k a l n e m rende lkező , de mezőgazdasági m u n k á t végző) ré te-
geket. A k o n t e x t u s t ó l f üggö t t , hogy éppen a „ k u l á k o k k a l " szembeá l l í t o t t „ do lgozó parasz t -
ság" egységét k í v á n t á k - e hangsú lyozn i , vagy i n k á b b a „do lgozó" pa rasz tok megosz to t tságá t , 
m o n d j u k a te rme lőszöve tkeze tbe va ló be lépés kérdésében. A téeszesítés s z e m p o n t j a i sze-
r i n t is f e losz tha tó v o l t a „ d o l g o z ó k " rétege: a téeszbe m á r be lépe t tek megnevezésére szolgál t 
a „ t e rme lőszöve t keze t i / s zöve t keze t i / ko l l ek t í v parasztság" je l zős szerkezet, m í g a t öbb ieke t 
a „ k í v ü l á l l ó k " vagy az „egyén iek " névve l j e l ö l t é k . 
15 ÁBTL O-9037/1. 90. Jánosi ügynök jelentése, 1951. febr. 3. 
Dobos a h i va ta los nye l vhaszná la t t ó l e l té rően a „parasz tság" a la t t a mezőgazdasággal 
f og la l kozó b i r t o k o s ré tegeke t é r t e t t e (az egy ik j e l en tés s z e r i n t p é l d á u l m e g k ü l ö n b ö z t e t t e 
a „parasz tok" és a „ cse lédemberek " csopor t já t 1 6 ) . Más rész t a „parasz tságot " m i n t egységes 
csopor to t j e l en í te t t e m e g , n e m zár ta k i belő le sem a fe lső, sem az alsó ré tegeket . Szövegei-
b e n legtöbbször a r r ó l beszél , hogy a „magya r parasztság" egységesen á l l szemben a közös 
e l lenfé l le l , a k o m m u n i s t a h a t a l o m m a l . A k u l á k szót n e m haszná l ja , a m i r e épp János i k i i ga -
zítása a b i zony í ték . D o b o s a ko rabe l i h iva ta los megí té lés szer in t m i n t v o l t k o n f e k c i ó ü z e m -
t u l a j d o n o s „ i p a r i k u l á k " - n a k számí to t t , t ehá t é r the tő , h o g y ö n m a g á t és sors társa i t n e m ne-
vezte így. Kérdés persze, hogy a D o b o s n a k t u l a j d o n í t o t t szövegekből m e n n y i r e lehet á l ta lá-
nos í tó köve tkez te téseket l e v o n n i a m i n d e n n a p i nye l vhaszná la t ra v o n a t k o z ó a n , de a dosszié 
más hason ló pé ldá i 1 7 is azt m u t a t j á k , h o g y az é r i n t e t t ek n e m haszná l ták ö n m a g u k r a a k i -
záró és d i s z k r i m i n á l ó „ k u l á k " k i fe jezést . Ugyanakko r v i s z o n t a h a t a l o m nye l vén megszóla-
l ó k (ez lehe te t t a h a t a l o m képv ise le tében fe l lépő t anácse lnök vagy Á V H - t a r t ó t i s z t , de a ha -
t a l o m n a k k é r v é n y t í ró község i lakos is) csak ezt haszná l ták . 
V a n n a k o l yan szövegek is a dossz iéban, amelyeket f o r m a i l a g „ k u l á k n a k " t a r t o t t személy 
hozo t t lé t re, de szóhaszná la tának je l legzetes e lemei a h i va ta l os nye l vbő l származnak . A h a -
t a l o m n y e l v é t e z e k b e n az ese tekben n e m azér t h a s z n á l j a az egyén, h o g y így n y e r j e m e g 
a hatóság j ó i n d u l a t á t , m i n t pé ldáu l egy tanácsi ál lás be tö l téséér t f o l y a m o d ó kérvényező 
esetében ez fe l té te lezhe tő . Ezt a t í pusú , a ko rszakban igen g y a k o r i szöveget a h a t a l o m hoz ta 
lé t re , i l le tve ado t t n e k i „végleges" f o r m á t , de az egyén szájába adta m i n t saját szövegét. 
I l yennek f o g h a t j u k fe l p é l d á u l Czakó Béla la josmizse i f o g o r v o s és sző lőb i r t okos öné le t ra jzá t 
és va l lomásá t , a m e l y e k m i n t az Á V H Bács -K iskun megye i osz tá lyán fe l ve t t k iha l l ga tás i 
j egyzőkönyv részei k e r ü l t e k be a dossziéba. A sző lőb i r t oka m i a t t „ k u l á k k é n t " kezel t Czakó 
( a k i t t ö b b e k k ö z ö t t azza l v á d o l t a k , h o g y m i u t á n l á n y á t „ szá rmazása" m i a t t n e m ve t t ék fe l 
a kecskemét i g i m n á z i u m b a , „ k u l á k - v o l t á t " e lha l lgatva egy b u d a p e s t i i sko lába í ra t ta be ő t ) 
öné le t ra jzá t így kezd i : „ K u l á k csa ládbó l szá rmazom . . . " l 8 A meg foga lmazás va lósz ínű leg 
n e m a k i h a l l g a t o t t s z e m é l y sa já t j a , ő csa lád ja megnevezésé re n e m i g e n h a s z n á l h a t t a ezt 
a k i fe jezést. A Czakó nevében beszélő ( i l l e tve a Czakó e rede t i szövegét á t í r ó ) h iva ta los sze-
m é l y j e l en lé té rő l á r u l k o d n a k a János i je len tésébő l m á r i smerős idézője les k i igaz í tások is: 
„1950 tavaszán f ö l d e m egy részét f ö l a j á n l o t t a m az á l l a m n a k , és hogy i gazo ln i t u d j a m azt, 
h o g y f ö l d b i r t o k o m a t »kénysze r í t ő eszközök« hatása a l a t t a j á n l o t t a m fe l , l a k á s o m o n [ . . . ] 
Szőny i László v o l t r e n d ő r segítségével egy jegyzőkönyve t í r a t t a m . " „ M ú l t b e l i maga ta r t ásom 
és beá l l í t o t t ságom f o l y t á n egy A n g o l vagy Franc ia [s ic ! ] úgynevezet t » d e m o k r á c i á n a k « va -
gyok a h íve . " 
M i r ő l szó lnak t e h á t és m i r e haszná lha tók az ügynök je len tések? E l s ő s o r b a n az Á V H , az 
ü g y n ö k i r e n d s z e r m ű k ö d é s é r ő l , v a l a m i n t a r r ó l , h o g y a h a t a l o m h o g y a n p r ó b á l j a u r a l n i 
a t á r sada lma t , m i l y e n n e k lá t j a és m i l y e n n e k aka r j a l á t t a t n i azt. Sok m i n d e n t e l á ru l nak 
a r r ó l is - h i szen í r o t t f o r r á s o k r ó l v a n szó - , hogy a nye l v h o g y a n v á l i k a h a t a l o m eszközévé, 
továbbá m i l y e n k ü l ö n b s é g e k v a n n a k a h iva ta los vagy p r o p a g a n d a n y e l v és a m i n d e n n a p i 
nye lvhaszná la t közö t t . U g y a n a k k o r szó lnak t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l nagyobb j e -
lentőséggel b í r ó t é m á k r ó l is, ezek azonban t ö b b n y i r e re j t ve , n y o m o k b a n v a n n a k j e len , k i -
b o n t á s u k h o z a szövegek a lapos e lemzésére épü lő f o r r á s k r i t i k á r a v a n szükség. 
16 „Ide csak egy ejtőernyős kellene, akinél fegyver van és itt Lajosmizsén, de az országban is minde-
nütt a parasztság, de a cselédemberek is mellénk állnak." ÁBTL O-9037/1. 124. Fűzfa ügynök je-
lentése, 1951. ápr. 26. 
17 Nagy Katalin „kuláklány" szövegeiből is ezt e következtetést lehet levonni. 
18 ÁBTL O-9037/1.195. Czakó Béla gyanúsított jegyzőkönyve, 1951. dec. 6. 
A „La jos"dossz ié j e l en tése iben pé ldáu l számos he l yen b u k k a n n i r á ko rabe l i „é le ts t ra té -
g i á k " , „ t ú l é l é s i t e c h n i k á k " n y o m a i r a . H o g y a n l á t j á k az e m b e r e k (az egyes e m b e r e k ) azt 
a t ö r t é n e l m i sz i tuác ió t , ame l ybe be lekerü l tek , és m i l y e n e lképze lése ik v a n n a k a r ró l , hogy 
m i a helyes, cé l ravezető maga ta r tás? A leg inkább s z e m m e l t a r t o t t személy , Dobos K á r o l y 
i l yen i r á n y ú néze te i rő l p é l d á u l egészen á rnya l t kép r a k h a t ó össze a j e len tések „dekódo lása " 
u tán . A v o l t k o n f e k c i ó ü z e m - t u l a j d o n o s n a k a j e l e n r ő l és a j ö v ő r ő l a l k o t o t t e lképzelései azon 
a b iz tos meggyőződésén a l apu l t ak , hogy a Rákos i - rendszer h a m a r o s a n m e g b u k i k . A z á l ta la 
k ö v e t e t t és a m á s o k n a k is a j á n l o t t v i se l kedés i m i n t a n e m h o s s z ú t á v r a , h a n e m c s u p á n 
„a még h á t r a l e v ő " r ö v i d i dő re szó l t . 1 9 M i v e l önmagá t a község v a l a m i f é l e sze l lemi vezető jé-
nek, e rkö lcs i i r á n y a d ó j á n a k t e k i n t e t t e (ő vo l t a k a t o l i k u s egyházközösség v i lág i e lnöke) szí-
vesen beszél t a r r ó l - t ö b b e k k ö z ö t t a hozzá köze lá l l ónak vél t J á n o s i n a k - , h o g y szer in te 
hogyan lehet á tvésze ln i ezt az időszakot . Ú t m u t a t á s a i közü l v a l ó k a köve tkezők : M a r a d j 
„ t isz ta" ! T a r t s d t á v o l m a g a d a k o m m u n i s t a h a t a l o m t ó l , ne m ű k ö d j együ t t ve lük , ne kö te -
lezd el m a g a d n e k i k ! 2 0 Á l l j e l l en t a gonosznak, de k e r ü l d a felesleges á ldoza thoza ta l t ! Ö n -
magad tó l ne a j á n l d fe l f ö l dede t az á l lamnak 2 1 , v i szon t i n k á b b tegyé l eleget a beszolgál ta tás-
nak, m i n t h o g y b ö r t ö n b e k e r ü l j ! I n k á b b magadat m e n t s d , m i n t v a g y o n o d a t ! 2 2 
Egy más i k , a dosszié szövegeibő l k i b o n t h a t ó t é m a az ún . „ t apasz ta la t i h á t t é r " kérdése. 
Me l yek azok a m ú l t b a n szerzet t t ö r t é n e l m i tapasz ta la tok , ame lyek be fo l yáso lha t t ák az e m -
berek később i maga ta r tásá t , dön tése i t , e lgondo lása i t , ame lyek m i n t á t adha t t ak a k ö r ü l ö t -
t ü k lévő v i l ág t ö r t énése inek megértéséhez. A la josmizse i meg f i gye l teke t m i n d e n e k e l ő t t az 
előző, 1919-es k o m m ü n a la t t szerzett és az u t ó d o k r a is á tö rök í t e t t t apasz ta la ta i k segí te t ték 
saját k o r u k k o m m u n i s t a u r a l m á n a k ér te lmezésében. A Rákos i - rendsze r köze l i összeomlá-
19 Jánosi jelenti Dobos Károlyról: „Elmondta [...] a helyi kulákok »bajáról« beszélgetve, »a tanácsban 
és a rendőrségen lévő csőcselék által állandóan piszkált gazdák (kulákok) egy része már egészen 
megrémült és elkeseredett. Öngyilkosságon, szökésen gondolkodott. De sikerült elérni, hogy hoz-
zájukjön legtöbb tanácsért. Hála Istennek, sikerült őket megnyugtatnom és rábírni, hogy ha csak 
tudnak, tegyenek eleget a 'csőcselék' kívánságának, és bírják ki még a hátralévő időt.«" ÁBTL 
O-9037/1.103. Jánosi ügynök jelentése, 1951. febr. 12. 
20 Jánosinak többször is javasolja, hogy ne kötelezze el magát a rendszer mellett: „Eltávozásom előtt 
az előszobában [...] arra figyelmeztetett, hogy nagyon vigyázzak munkahelyemen, nehogy akarva-
akaratlanul politikai jellegű munkát végezzek, mert minden rossz színben tűnik majd fel a 'válto-
zás' után, és nehezen lehet megmagyarázni. Inkább legyen néhányszáz forinttal kevesebb fizeté-
sem, de ne engedjem magam befolyásolni. Maradjak csöndben jelenlegi munkahelyemen." ÁBTL 
O-9037/1. 239. Jánosi ügynök jelentése, 1952. febr. 29. 
21 Dobos Károly a következőket mondja Jánosi egyik jelentése szerint: „Ruber János (Felsőlajos-
puszta) volt nálam a napokban és panaszkodott, hogy 18.000 frt adója volt. Felajánlotta földjének 
egy részét, azt hitte, hogy elengedik az adóját, de csak 6000 frt-ot számoltak neki le. Megmondtam 
neki, hogy hülye volt, mert ezzel nem ért el semmit, és hogy több földet ne ajánljon önként, inkább 
váija meg, hogy elvegyék tőle, ha akarják, mert akkor majd annak idején a fejéhez vághatják, hogy 
önként ajánlotta fel, és nem elvették tőle." ÁBTL O-9037/1. 103. Jánosi ügynök jelentése, 1951. 
febr. 12. 
22 „Elmondta Dobos Károly a továbbiakban, hogy állandóan figyelmezteti és felhívja a község módo-
sabb parasztjait (kulákjait), hogy a még hátralevő rövid időben, amíg a kommunisták uralma még 
tart, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy le ne tartóztassák őket, mert most a legfonto-
sabb az, hogy mindenki itthon érje meg a felszabadulást, mert akit elvisznek, annak az élete már 
nincs biztosítva. Ne kerüljön szembe sem adó, sem beszolgáltatás vonalon, sem egyéb vonalon 
a hivatalos szervekkel. Ma úgysem lehet sem pénzben, sem egyébben vagyont gyűjteni, ma egy 
a fontos, hogy mindenki szabadon éije meg a változást. Legtöbben hallgatnak is rám, de sajnos van-
nak néhányan, akik nem értik meg és becsukatják magukat, és nem látják be, hogy akkor odavész 
vagyonuk és szabadságuk is." ÁBTL O-9037/1. 207. Jánosi ügynök jelentése, 1952. jan. 16. 
sában va ló b i z a k o d á s u k h á t t e r é b e n is va lósz ínű leg a r ö v i d é le tű k o m m ü n gyors b u k á s á b ó l 
l evon t köve tkez te tések á l l ha t t ak . Az 1919 u t á n i fe le lősségre vonás szo lgá lha to t t m i n t a k é n t 
ahhoz az e lképze lésükhöz is, h o g y sz igorú b ü n t e t é s j á r a b ű n k é n t f e l f ogo t t k o m m u n i s t a 
sze repvá l la lásér t . A 1945 u t á n i i gazo l ta tás i e l j á rások , népb í róság i í t é l e t ek f r i ss e m l é k e i is 
a számonkérés e lke rü lhe te t lenségé t 2 3 erősí te t ték a ko rszak á té lő iben. 
Az ügynök je l en tések s z á m t a l a n uta lást t a r t a l m a z n a k a ko rabe l i f a l us i t á r s a d a l o m meg-
osztot tságára, az egyének és c s o p o r t o k k ö z ö t t i k o n f l i k t u s o k te rmésze té re , de u g y a n a k k o r 
összefogásuk, e g y ü t t m ű k ö d é s ü k m ó d o z a t a i r a v o n a t k o z ó a n is. M i v e l az ü g y n ö k fe lada ta 
a lapvetően az v o l t , hogy f e l t á r j a a községi l a k o s o k n a k a h a t a l o m h o z , az u r a l k o d ó eszmék-
hez va ló v i szonyá t , e lsősorban a r r ó l lehet ada toka t t a lá ln i , hogy a „ h a t a l o m " b i r t o k l á s a h o -
gyan oszto t ta m e g a község lakosságát . Az ötvenes évek h iva ta los i deo lóg iá ja szer in t - ame-
l ye t a j e l e n t é s e k h iva ta los nye l ve t ü k r ö z - a f a l u s i t á r s a d a l m a t a t u l a j d o n v i s z o n y o k ké t , 
egymással ké r l e l he te t l en h a r c o t f o l y t a tó csopo r t ra vá lasz to t ták szét: az egy ik o l d a l o n a sze-
gényparasztság á l l t , ak i t a rendszer fe l té t len h ívének , a fő h a t a l m a t b i r t o k l ó munkásosz tá l y 
szövetségesének t a r t o t t a k , m í g a m á s i k o l d a l o n a rendszer fa lus i e l lensége inek t e k i n t e t t 
nagygazdák, a „ k u l á k o k " . A középparasz tság p o l i t i k a i á l lásfoglalás t e k i n t e t é b e n e k é t réteg 
k ö z ö t t „ i n g a d o z o t t " . A n a p j a i n k b a n á l t a l á n o s n a k m o n d h a t ó v é l e k e d é s (a k ö z f e l f o g á s és 
a t ö r t é n e t í r ó i szemlé le t egya rán t ) lényegében sz in tén egyet len f r o n t v o n a l m e n t é n képze l i 
el, i l le tve í r j a le a Rákosi k o r s z a k fa lus i t á r sada lmá t , csak éppen m á s o k a t á l l í t a hadsz ín té r 
egy ik és m á s i k o lda lá ra . E sze r in t az elképzelés szer in t a t á r s a d a l m a t megosz tó legélesebb 
tö résvona l egyrészt a h a t a l o m h e l y i képv ise lő i ( tanácse lnök , p á r t t i t k á r , gépá l lomás-vezető , 
p o l i t i k a i he l ye t t es , téesz -e lnök , á l l a m i gazdaság igazga tó ja , i s ko la i gazga tó , a nőszöve tség 
( M N D S Z ) t i t k á r a és az appa rá tus stb.) , i l le tve a h a t a l o m h o z szo rosabban k ö t ő d ő k kö re , 
más rész t a n e k i k k i s z o l g á l t a t o t t h e l y i l a k o s o k k ö z ö t t h ú z ó d o t t . Ez a fe l f ogás l é n y e g é b e n 
a községi h a t a l o m képvise lő i t ú g y t e k i n t i m i n t a he l y i tá rsada lom fe le t t á l ló, a t tó l e l k ü l ö n ü l ő 
h a t a l m i e l i te t . 
A l a j o s m i z s e i dossz ié s z ö v e g e i n e k e lemzése azt m u t a t j a , h o g y a h e l y i h a t a l m a s o k és 
a lakosság k ö z ö t t i vá lasz tóvona l n e m vo l t o l yan á tha to lha ta t l an , m i n t ahogyan ez a Rákos i 
korszak m i l i t á n s szóhaszná la tábó l á tve t t f r o n t v o n a l k i fe jezés a l a p j á n fe l té te lezhető . V iszo-
n y u k a t n e m c s a k a szembenál lás ha tá roz ta meg, más je l l egű kapcso la tok és é rdekkö te lékek 
is léteztek k ö z t ü k , ame lyeknek az e g y ü t t m ű k ö d é s és a szo l idar i tás is része vo l t . A h i va ta los 
n a r r a t í v á n a k a „ tanácsba b e f u r a k o d o t t osz tá ly idegen k u l á k j a i " v a g y „megvesz tege the tő 
k u l á k - b a r á t á r u l ó i " nagy va lószínűséggel ennek az összejátszásnak a n y o m a i t j e l z i k . 2 4 
A dosszié szövegein a lapu ló m i k r o s z i n t ű v izsgá la t hozzásegí thet ahhoz is, h o g y á rnya l -
t a b b és v a l ó d i b b képet a l k o t h a s s u n k he ly i h a t a l o m r ó l és községi t á r s a d a l o m r ó l . A he l y i 
h a t a l o m k o r á n t s e m vo l t o l yan ö n m a g á b a n ál ló, t ago la t l an egész, m i n t ahogy ezt a sztereo-
t í p i á k suga l l ják . Egyrészt a község i pár tszervezet re t teget t t i t k á r a vagy a községi tanács fé-
le lmetes e l nöke egy erősen h i e r a r c h i z á l t h a t a l m i szervezet l ega l j án he l yezkede t t c l , m o z -
gásszabadsága erősen k o r l á t o z o t t vo l t , t ö b b n y i r e fe le t tese i (a j á rás i , a megye i és a f ő - f ő ha -
23 Az adóbeha j tó szerepében megje lenő ügynökhöz a következő kéréssel fo rdu l t Dobos Károly „Ő rög-
tön a r r a ké r t , hogy van neki egy 25 0 0 0 f r t -os t a r tozása , ami re tö r l é s t ké r t , és hogy i n t é z z e m el 
valahogy addig , hogy ne ke rü l jön beha j t á s alá - há lás lesz nekem érte , s ha majd egyszer felelős-
ségre vonnak a kommunistáknak tett ilyen munkákért, igazolni fog és ez is jó pont lesz." [Ki-
emelés a szerzőtől ] ÁBTL O - 9 0 3 7 / 1 . 1 2 6 . Fűzfa ügynök je lentése , 1951. áp r . 26. 
24 „Malek Bé láné a kulákok és a k l é rus beépí te t t e m b e r e k é n t dolgozott a Tanácsná l . A t anácsná l le-
tárgyalt vagy fo lyamatban levő m u n k á k r ó l azonnal ér tes í te t te a ku lákoka t , akik kü lönböző r é m h í r 
te r jesz tésére haszná l t ák fel az ada toka t . " ÁBTL O-9037 /1 . 87. Följegyzés a la josmizsei 3 névte len 
levél k iv izsgálásának e redménye i rő l , 1951. j an . 26. 
t a l m a s o k ) d ö n t é s e i t h a j t o t t a vég re . Más rész t számos község i v e z e t ő szo rosan k ö t ő d ö t t 
a he ly i t á r s a d a l o m h o z is, a n n a k el lenére, hogy a k o r s z a k kedve l t u r a l m i t e c h n i k á j a s z e r i n t 
a főbb vezető poz í c i ókba igyekez tek kü lső embereke t he lyezn i , és g y a k r a n cserélget ték őket . 
Az „ u r a l t a k h o z " f űzhe t t ék r o k o n i , ba rá t i , szomszédsági és egyéb é rdekkapcso la tok . A ha ta -
l o m k o n k r é t e m b e r e t ehá t m á r köze l sem lá tsz ik o l y a n t á r s a d a l o m fe le t t lebegő d é m o n i 
f i g u r á n a k , m i n t ahogy a r ra a h e l y i h a t a l o m r ó l f es te t t á l ta lános k é p a l a p j á n k ö v e t k e z t e t n i 
l ehe t . 
A v izsgál t anyagbó l az is k i d e r ü l számomra , h o g y a h a t a l o m je l l ege és ha tókö re igazábó l 
„használat k ö z b e n " v á l i k l á tha tóvá , a t ö r t éne t í ró ezér t k o n k r é t sz i t uác iók elemzése s o r á n 
j u t h a t köze lebb megér tésükhöz . Ezek segítségével d ö n t h e t i el, h o g y m i k o r , k i nek , m i l y e n 
befolyása vo l t az e m b e r e k életére. Csupán a h a t a l o m eszközének t e k i n t h e t ő m e z ő ő r n e k (ak i 
e l lenőr iz te , h o g y p é l d á u l meg fe le lő i dőben és az e lő í r t t e rü l e ten ve te t t - e a gazda őszi búzá t ) 
vagy az adóbeha j tássa l megb í zo t t községi tanácsi do lgozónak (ak i e l dön the t t e , hogy e lenge-
d ik -e a gazda adóhá t ra l éká t vagy sem), i l le tve a feketevágást lega l izá ló á l l a to rvosnak ado t t 
esetben nagyobb h a t a l m a lehe te t t egyes emberek fe le t t , m i n t a h a t a l m a t megtestesí tő p á r t -
t i t k á r n a k vagy t anácse lnöknek . 
Az e l m o n d o t t a k b ó l az is lá tsz ik , hogy az „ u r a l t a k " sem t e k i n t h e t ő k te l jesen véd te l ennek 
a ha ta lma t g y a k o r l ó k k a l szemben , kü lönböző e l re j tés i , e l lenál lás i , k i já tszás i t e c h n i k á i k k a l 
p róbá l t ák m e g é rdeke ike t t öbb -kevesebb e r e d m é n n y e l képv i se ln i ( t e r m é n y e k elre j tése, i l -
legál is f ö l d h a s z n á l a t , f ö l d b i r t o k á t í ra tása) . Más rész t a h a t a l o m h o z v a l ó v i s z o n y u k a t s e m 
je l legzetesen a d e m o n s t r a t í v e l lenál lás, h a n e m i n k á b b a „ h á t t é r b e n m a r a d n i és á tvésze ln i " 
magatar tása h a t á r o z t a meg. 
Büntetőperek iratai — a kihallgatási jegyzőkönyv 
A más ik nagy i r a t csopo r t , a m e l y n e k tö r téne t i , t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i f o r r á s k é n t va ló fe lhasz-
ná lha tóságáró l í r n i szeretnék, az ötvenes évek e le jén ke le tkezet t p e r e k anyaga. A k o r a b e l i 
igazságszolgál ta tásró l és a koncepc iós perek rő l va ló i s m e r e t e i m b ő l k i i n d u l v a kezde tben 
n e m sok r e m é n y t f ű z t e m ahhoz , hogy a korszak b í ráskodás i g y a k o r l a t á n és a t á r s a d a l o m 
k iszo lgá l ta to t t ságán t ú l sok egyéb meg tudha tó b e l ő l ü k . Még is m e g k e r ü l h e t e t l e n n e k t a r t o t -
t a m ennek a k o r s z a k b a n t ömegesen keletkezet t i r a t a n y a g n a k a v izsgá la tá t , legalább n é h á n y 
per t ípus erejéig. 
Eredet i s z á n d é k a i m szer in t azoknak a la josmizse i l a k o s o k n a k a peranyagát p r ó b á l t a m 
fe l ku ta tn i , a k i k r ő l a „La jos " dosszié ügynök je len tése i és más i r a t a i azt á l l í to t ták , h o g y ép-
pen b ö r t ö n b e n ü l n e k , vagy k o r á b b a n fo ly t e l l enük bün te tőe l j á rás . I l y e n i n f o r m á c i ó k elég 
gyakor iak vo l t ak , m i v e l az a t ény , hogy va lak i szembeke rü l t a t ö r v é n n y e l , r ög tön fe l ke l te t te 
az Á V H f i g y e l m é t , és az i l l e t ő t a u t o m a t i k u s a n k a p c s o l a t b a h o z t á k az „összeesküvőkke l " . 
A Bács-K iskun Megye i Levé l tá rban őrzöt t , a megyei b í róságon tá rgya l t bün te tőperek anyagát 
k e z d t e m el v i z sgá ln i . M i v e l s e m a kereset t szemé lyek re , sem m á s l a j osm izse i l a k o s r a vo -
na tkozóan n e m t a l á l t a m elég anyagot (a b í róságon tá rgya l t pe rekhez készü l t m u t a t ó k n e m 
ta r ta lmazzák a v á d l o t t l akóhe l yé t ) , végü l személy tő l és te lepü lés tő l f ügge t l enü l o l y a n pe r -
anyagokat ke res tem, ame lyek egyrészt k ü l ö n b ö z ő b ű n ü g y e k b e n ke le tkez tek 1950 és 1956 
közöt t (téesz e l l en i izgatás, köze l lá tás e l len i bűncse lekmény , á rd rág í tás , összeesküvés stb. ) , 
másrészt a n y o m o z a t i és a b í róság i el járás tel jes anyagát t a r t a lmazzák . 
A p e r a n y a g b a n ta lá lha tó szövegek egymásból ép í tkező k o n s t r u k c i ó k , amelyek ugyan -
a r ró l az esemény rő l beszélnek el tö r téneteket . A g y a n ú s í t o t t a k n a k és a t a n ú k n a k a k i h a l l -
gató r endő r t i s z t vagy az ügyész e lő t t szóban e l m o n d o t t va l l omása i t e k i n t h e t ő k az eset rő l 
lé t rehozot t e lső e lbeszéléseknek. Ezekhez képest a r ó l u k készül t j e g y z ő k ö n y v m á r csak m á -
sodlagos k o n s t r u k c i ó , h iszen n e m azonos az e l m o n d o t t a k k a l , h a n e m a n n a k csupán jegyző-
könyv -szöveggé a l a k í t o t t vá l t oza ta . A j e g y z ő k ö n y v készí tő je a h a l l o t t a k a t n e m szószer in t 
í r t a le (bár az egyes szám első szemé lyű e lőadásmód erre u ta l ) , c s u p á n a „szükséges részle-
tezéssel"2 5 az e lhangzo t tak „ l ényegé t " fog la l ta í rásba. A j egyzőkönyve t a lá í ró személy is csak 
azt i smer i el, h o g y a le í r t szöveg az e lhangzo t takka l összhangban v a n , de n e m ugyanaz vele: 
„... a j e g y z ő k ö n y v v a l l o m á s o m he lyesen ta r ta lmazza , me lye t m i n d e n kényszer n é l k ü l t e t t e m 
m e g és ezt fe lo lvasás u t á n he l ybenhagyó lag a l á í r o m ..."2Ó A ke t tő k ö z ö t t i kü lönbség re m u t a t 
r á a b ü n t e t ő p e r r e n d t a r t á s n a k az a k i t é t e l e is , a m e l y a g y a n ú s í t o t t s z á m á r a m e g e n g e d i , 
h o g y v a l l o m á s á t „sa ját kezű leg" is le í r ja . 2 7 
A n y o m o z a t i szakasz végén e lkészí te t t v á d i r a t az eseményt b ű n ü g y k é n t elbeszélő k o n s t -
r u k c i ó köve tkező sz in t je : az ügyész a gyanús í to t t ak és a t a n ú k k i ha l l ga tása so rán készü l t 
j egyzőkönyvek fe lhasználásával lé t rehoz egy o l yan tö r téne te t , a m e l y be i l l esz the tő a b ü n t e -
t ő t ö r v é n y k ö n y v á l ta l k í ná l t v a l a m e l y i k ér te lmezés i sémába. A t á r g y a l á s o n készü l t j egyző -
könyv-szöveg sz i n tén többszörös a lkotás, ame l yben az edd ig i sze rzőkön (a g y a n ú s í t o t t a k o n , 
a t a n ú k o n , az ügyészen és a j e g y z ő k ö n y v kész í tő jén) k í v ü l részt ve t t m é g a b í r ó és a v á d l o t t -
n a k / v á d l o t t a k n a k tanácsot adó ügyvéd is. Az í té le te t , me lynek nagy részét egyedü l a b ü n -
te tő h a t a l o m k o n s t r u á l t a , összefüggő, ke rek és m á r csak egy fé leképpen é r te lmezhe tő t ö r t é -
né tkén t j e l e n í t i m e g az edd ig t ö b b n é z ő p o n t b ó l e lmesél t rész tö r téne teke t . 2 8 
A k ö v e t k e z ő k b e n csak a nyomozás so rán készí te t t k iha l l ga tás i j e g y z ő k ö n y v e k f o r rás -
ér tékével k í v á n o k fog la lkozn i , m i v e l úgy g o n d o l o m , hogy ezek á l l n a k legköze lebb a nyo -
m o z ó - b ü n t e t ő h a t a l o m e lő t t megszó la ló egyének e rede t i elbeszéléséhez. R e k o n s t r u á l h a t ó - e 
a k iha l l ga tás i j e g y z ő k ö n y v b e n l e í r t v a l l o m á s b ó l a k iha l l ga tó t isz t e l ő t t e l m o n d o t t szöveg, 
vagyis az a t ö r t é n e t , amelye t a gyanús í to t t ö n m a g a véde lmére e lőször m e g f o g a l m a z o t t ? Az 
á l ta lam v izsgá l t pe rekné l va lósz ínű leg nagy v o n a l a k b a n igen, m i v e l egy ik sem v o l t o l y a n 
„ k i r a k a t - p e r " , a h o l fe l té te lezhető a nyomozó ha tóságok nagyobb m é r t é k ű m a n i p u l á c i ó j a . 
A j e g y z ő k ö n y v a k i h a l l g a t o t t személy v a l l o m á s á t f o l y a m a t o s szövegkén t í r j a le. N e m 
szabad a z o n b a n e l fe le j ten i , h o g y a k i ha l l ga tás s o r á n a gyanús í t o t t és a t a n ú á l t a l e l m o n -
do t tak a k i h a l l g a t ó t iszt ké rdése i re ado t t vá laszok. A j e g y z ő k ö n y v b e n a kérdések k ü l ö n n e m 
j e l e n n e k m e g , a vá laszoka t p e d i g összefüggő szöveggé szerkeszte t te a j e g y z ő k ö n y v í r ó j a . 2 9 
A va l lomás k i a l ak í t ásában tehá t a ké rdezőnek is f o n t o s szerepe v o l t . Kérdése i n y o m á n az őt 
é rdek lő t é m á k is részei l e t tek a va l l omásnak , o l y a n o k is, ame lyek re a k i h a l l g a t o t t személy 
ö n m a g á t ó l n e m t é r t vo lna k i . E z e n k í v ü l a kérdező szem lé l e tmód jábó l és szóhaszná la tábó l is 
sok m i n d e n á t k e r ü l h e t e t t a vá laszokba. 
25 1951. évi III . tö rvény a b ü n t e t ő pe r rend ta r t á s ró l , Budapes t , 1951. 19. „96.§ (1) A terhel t va l lomásá t 
első s zemé lyben és a szükséges részletezéssel kell jegyzőkönyvbe venni ." 
26 Bács-Kiskun Megyei Ö n k o r m á n y z a t Levéltára (a továbbiakban: BKMÖL) XXV.30. (Megyei Bíró-
ság i ratai) 1909/1953. , 2827 /1952 . Kovács József és társa i , Kovács Józse f gyanús í to t t kihal lgatási 
jegyzőkönyve, Fülöpháza, 1952. aug. 15. 
27 1951. évi III . tö rvény a b ü n t e t ő pe r rend ta r t á s ró l , Budapes t , 1951. 19. „96. § (2) A t e rhe l t nek kérel-
mére m e g lehe t engedni , hogy va l lomásá t sa já t kezűleg is leírja; a leírt va l l omás t a jegyzőkönyvhöz 
kell csatolni ." 
28 A per i ra tok közö t t más szövegeket is t a lá lha tunk: az ügyvéd által készí te t t fel lebbezést , a gyanús í -
tott munkahe lyé rő l , illetve kü lönböző szervezetektől, egyesületektől s z á r m a z ó igazolást, kegyelmi 
kérvényt . 
29 A megfoga lmazásbó l olykor következte tni lehet a ké rdések és válaszok e g y m á s u t á n j á r a . Pé ldául az 
„előadni k í v á n o m még" kezde tű m o n d a t t a l á l ta lában az ú j abb ké rdésekre ado t t válaszokat szokták 
hozzákapcsoln i a ko rábban m o n d o t t a k h o z . 
A köve tkező p é l d á n keresz tü l azt p r ó b á l o m meg b e m u t a t n i , hogy egy k i ha l l ga tás i jegy-
z ő k ö n y v szövege m i t á r u l h a t el s ze rző jé rő l , s az e l m e s é l t t ö r t é n e t e k b e n m i l y e n „ v a l ó d i " 
események n y o m a i r a l ehe t r á b u k k a n n i . 
Kovács József f ü l ö p h á z a i lakos t , a k i t azzal g y a n ú s í t o t t a k , h o g y m i n t csép lés i e l l enő r 
hagy ta m a g á t a csépe l te tő gazdák á l t a l megvesz tege tn i , e lőször 1952. augusz tus 15-én Ke-
rekegyházán a j á r á s i r e n d ő r k a p i t á n y s á g o n ha l l ga t ták k i , m a j d 5 n a p p a l később a kecske-
m é t i á l lamügyészségen is. A k i ha l l ga tások ró l készül t j egyzőkönyvek l ényegében hason ló 
m ó d o n beszé l ik el a t ö r t én teke t . M i n d k e t t ő a r r ó l szól, h o g y az egy ik magáncsép lőgép me l l é 
e l l e n ő r n e k beosz to t t Kovácsot hogyan ve t t ék rá a csépel te tő gazdák ar ra , h o g y - anyag i el-
lenszo lgá l ta tás f e j ében - kevesebb t e r m é n y t vegyen ny i l ván ta r t ásba . ( A gazdá l kodók t öb -
bek k ö z ö t t ezzel a t e c h n i k á v a l re j te t ték el t e r m é n y ü k egy részét a ha tóságok e lő t t . 3 0 ) M i n d -
két j e g y z ő k ö n y v b e n megegyez ik az é r i n t e t t személyek k ö r e (6 fő) , a „ l á t h a t a t l a n n á te t t " ga-
b o n a menny isége , az e l l enő rnek f ize te t t pénzösszeg nagysága, v a l a m i n t a cséplési e l lenőr 
te t té t i n d o k l ó érvelés. E n n e k a l a p m o t í v u m a az vo l t , h o g y az e l lenőr csupán a gazdák hosz-
szas könyö rgésének engedet t , i l le tve erőszakos zak la tásuknak n e m t u d o t t e l l ená l l n i . 
A r e n d ő r k a p i t á n y s á g o n : „Babosné t ö b b esetben m e g k ö r n y ü k ö z ö t t , hogy n e m - e lehe tne 
e l í r n i egy k is gaboná t , én megf ize tek ér te. M a j d k i j e l en te t te azt, hogy ad egy zsák rozs e l í rá-
sáért 3 0 f o r i n t o t . É n m é g m i n d i g t i l t a k o z t a m . M a j d még i s add ig e rőszako l t , hogy bele-
m e n t e m ebbe a d o l o g b a [ . . . ] 
Ka l l ó Gyö rgy s z i n t é n zak la to t t , hogy n e m - e lehetne e l í r n i , m e r t s í r t o t t , h o g y n e m m a -
rad ve tőmag ja . É n m e g s a j n á l t a m , i l le tve n e m is őtet s a j n á l t a m , csak n e m t u d t a m tő le sza-
b a d u l n i és [... ] a sok sí rásra meg te t t em, h o g y e l í r t am a más fé l zsákkal . E l ő r e n e m egyez-
t ü n k meg , hogy m i t f izessen, h a n e m a m i k o r a cséplést m e g k e z d t ü k , m i n d j á r t megkérdez te , 
hogy m e n n y i t f izessen. É n azt fe le l tem, h o g y én n e m s z a b o m meg, ad jon , a m e n n y i t akar . 
E r r e Ka l l ó György a kezembe n y o m o t t 70 f o r i n t o t . [ . . . ] 
Fa rkas I m r é n é k é r t , hogy n incs a l eányának és a ve jének fe jadagja, cs iná l j ak v a l a m i t , 
megf i ze t érte. É n t i l t a k o z t a m , de add ig k ö r n y ü k ö z ö t t , h o g y n e m t u d t a m tö l l e szabadu ln i , és 
így ké t zsákka l n e m í r t a m be sem a mázsakönyvbe , sem az e r edm ény nap l óba . " 3 1 
Az á l lamügyész e lő t t : „ A cséplés megkezdése u t á n k b . 2 hé t te l Szir tes Lász ló k u l á k n á l 
csépe l tünk . E k k o r Sz i r tes oda jö t t hozzám, és megké r t a r ra , hogy ne í r j a k be az e r e d m é n y -
l ap ra p á r zsák rozsot . É n először n e m a k a r t a m , de az tán ráá l l t am . A k u l á k p é n z t is ígért , i l l . 
megegyez tünk a b b a n , hogy 1 ( jav í tva ceruzáva l 2 - 1 4 0 - 1 6 0 kg) rozsot n e m í r o k be, és 
ezért k a p o k 25 ( j av í t va ceruzával 4 0 ) F r t - o t . [ . . . ] 
E z t á n Ka l ló G y ö r g y tanyá já ra m e n t ü n k , ez sz in tén k u l á k vo l t . Ka l l ó u g y a n ú g y m i n t 
Sz i r tes k é r t , ne í r j a k be gaboná t . E r r e is r á á l l t a m , és így k b . 110 k g g a b o n á t ( r o z s o t ) n e m 
í r t a m be, ezért k a p t a m 70 F r t - o t tő le [ . . . ] 
F a r k a s é k t ó l B a b o s S á n d o r k u l á k é k h o z m e n t ü n k . O t t Babos S á n d o r n é k e z d e t t k é r n i , 
s én az ő kérésének is enged tem, m o n d t a m , hogy 5 zsákka l n e m í rok be " 3 2 
H á r o m , n e m t ú l j e l e n t ő s n e k látszó el térés van a szövegek közöt t . Az egy ik az e lőadot t 
t ö r t é n e t megszerkesztésével , a más i k k e t t ő az í ró jának szóhaszná la táva l kapcso la tos . A m í g 
30 A beszolgáltatási előírásokat nem teljesítő gazdákhoz a cséplési eredménylapra hivatkozva mentek 
ki az elszámoltató tanácsi dolgozók, hogy megkeressék a kimutatásban szereplő, de be nem szol-
gáltatott terményt. 
31 BKMÖL. XXV. 30. 1909/1953., 2827/1952. Kovács József és társai, Kovács József gyanúsított ki-
hallgatási jegyzőkönyve, Fülöpháza, 1952. aug. 15. 
32 BKMÖL. XXV. 30. 1909/1953., 2827/1952. Kovács József és társai Kovács József gyanúsított ki-
hallgatási jegyzőkönyve, kecskeméti államügyészség, 1952. aug. 20. 
a r e n d ő r k a p i t á n y s á g o n t e t t va l l omásában Kovács úgy ad ja elő a tö r téne te t , h o g y az ügyben 
é r in te t t gazdák fe lsoro lása semmi fé le l á t h a t ó log iká t n e m köve t , 3 3 a később i ve r z i óban , az 
á l lamügyészségen a gazdákka l va ló ta lá lkozás t az eredet i i d ő r e n d szer in t so ro l j a fe l . A csép-
lőgép egy i k szérűrő l a m á s i k r a t ö r t é n ő mozgását köve t i a t ö r t é n e t elbeszélésének a rend je 
( „ A cséplés megkezdése u t á n kb . 2 h é t t e l Sz i r tes Lász ló k u l á k n á l c s é p e l t ü n k [ . . . ] E z t á n 
Ka l ló G y ö r g y t anyá já ra m e n t ü n k , [ . . . ] Ka l l óék u t á n Farkasékhoz m e n t a gép [ . . . ] Farkasék-
t ó l Babos Sándor k u l á k é k h o z m e n t ü n k [ . . . ] V é g ü l M o l n á r I s t v á n n á l csépe l tünk . " 3 4 ) 
A t ö r t é n e t e l m o n d á s á n a k ez a m ó d j a a k o r á b b i n á l t u d a t o s a b b szerkesztő j e len lé té re 
u ta l . Ez l ehe te t t maga a va l l omás tevő személy is, ak inek a k é t k iha l lga tás k ö z t i ö t n a p b a n 
vo l t ide je e l g o n d o l k o d n i a t ö r t é n t e k e n és t ö r t éne t t é f o r m á l á s u k módoza ta in . D e a k i h a l l -
gató á l l amügyész is k é r h e t t e a gyanús í to t ta t , hogy így, az e rede t i i dő rende t k ö v e t v e tegye 
meg va l l omásá t . 
A m á s i k ké t el térés a szóhasznála t ta l f ügg össze. A j á r á s i r e n d ő r k a p i t á n y s á g o n e lőadot t 
v a l l o m á s b a n a cséplési e l l enő r te t tének megnevezésére az „e l í rás" , e l í r n i " szavakat hasz-
ná l j a az e lbeszélő: „ . . . a s o k s í rásra m e g t e t t e m , h o g y e l í r t a m a más fé l zsákka l " , „Babosné 
t ö b b e s e t b e n m e g k ö r n y ü k ö z ö t t , h o g y n e m - e l e h e t n e e l í r n i egy k i s g a b o n á t . . . " A szöveg 
a lap ján e g y é r t e l m ű n e k t ű n i k , hogy a megtévesztés e m ó d j á n a k megje lö lésére szo lgá ló eu-
fem isz t i kus - t ré fá l kozó 3 5 k i fe jezést a k ö r n y é k e n á l ta lánosan i s m e r t é k és haszná l ták . M i é r t 
n e m szerepel akkor a m á s o d i k va l lomás szövegében? Az ügyészségen fe lve t t j e g y z ő k ö n y v 
ugyan is a cséplési e l l enő r te t té t következetesen a h i va ta losabb hangzású „ n e m í r be gabo-
ná t " k i fe jezéssel j e l ö l i . V a j o n Kovács szóhasználata vá l t ozo t t v o l n a meg? I n k á b b a jegyző-
k ö n y v í r ó szövega lak í tó h a t á s á t é rzem a szócsere m ö g ö t t , a k i úgy vé lhe t te , h o g y a Kovács 
á l ta l haszná l t szó n e m a d j a vissza p o n t o s a n a tö r tén teke t , és fő leg n e m i l l i k be le egy h iva-
ta los i r a t b a . 
Az ügyészségen ke le tkeze t t szöveg egyéb je l legzetességei is megerős í t i k azt a fe l té te lezé-
semet, h o g y az i t t e n i j e g y z ő k ö n y v í r ó j o b b a n á t f o rmá l t a az e redet i leg e lhangzo t t va l l omás 
szövegét, észrevehetőbb n y o m o k a t hagyo t t maga u tán , m i n t a j á r á s i r e n d ő r k a p i t á n y s á g o n 
dolgozó, vagy is az első j e g y z ő k ö n y v t öbbe t megő rzö t t a Kovács á l t a l e l m o n d o t t a k b ó l , m i n t 
a m á s o d i k . Az e lsőként rögz í te t t va l lomásszöveg köze l á l l az élőbeszédhez, szó fo rdu la ta i 
vé lhe tően a he l y i szóhaszná la to t t ü k r ö z i k (p l . m e g k ö r n y ű k ö z ö t t ) , gyako r i ak b e n n e a nye lv -
helyességi h i b á k (p l . n e m - e lehetne) . E z e n k í v ü l a b e s z é d m ó d megha tá rozó e leme a védeke-
zés ( m e n t e g e t ő z é s , k i f o g á s o k keresése) , a m i a beszé lő szemé lyes é r i n t e t t s é g é t j e l e z h e t i . 
A m á s o d i k va l l omás-szöveg t ö m ö r e b b , tá rgy i lagosabb : o l y a n szerzőre u ta l , ak i c supán a lé-
nyeget r ögz í t i , a „ t é n y e k e t " í r j a le. Szóhasználata i n k á b b a h i va ta los nye lvhez köze l í t . 
M é g egy s z á m o m r a s o k a t m o n d ó , a lapve tően szemlé le tbe l i kü lönbség re u t a l ó el térés fe-
dezhe tő f e l a k é t j e g y z ő k ö n y v k ö z ö t t : a k i r e k e s z t ő , p e j o r a t í v t a r t a l m ú „ k u l á k " f o g a l o m 
haszná la ta , i l le tve h i á n y a . A m í g az első, Kovács József e rede t i va l l omásához köze lebb á l ló-
33 „Továbbá e l m o n d o m , hogy Szirtes Lászlónál egy zsákkal e l í r tam [...] Továbbá e l m o n d o m , hogy 
Kovalics Lászlónál sz in tén el ír tam 2 zsák rozsot [...] Több ese t re n e m emlékszem, m á s t az ügyre 
vona tkozólag e l m o n d a n i n e m tudok." Valószínűleg a kihal lgató tiszt kérdéseire ado t t válaszokat 
p róbá l t a m e g összefüggő szöveggé szerkeszteni a jegyzőkönyvíró a „továbbá e l m o n d o m ..." mon-
dat ta l . BKMÖL. XXV. 3 0 . 1909/1953. Benne: 2827/1952. Kovács József és társa i , Kovács József 
gyanús í to t t kihallgatási jegyzőkönyve, Fü löpháza , 1952. aug. 15. 
34 BKMÖL. XXV. 30. 1909 /1953 . Benne: 2827 /1952 . Kovács József és társa i , Kovács Józse f gyanúsí-
to t t k ihal lgatás i jegyzőkönyve, kecskemét i ál lamügyészség, 1952. aug. 20. 
35 A „ tuda tos félrevezetés" megnevezésére a „véletlenül h ibásan írni" je len tésű szót haszná l j ák . A szó 
mögöt t i j á t ék lényege: úgy tenn i (azt m o n d a n i ) , min tha az e l lenőr csupán vélet lenül í r t volna be 
kevesebb zsák gaboná t a nyi lvántar tásba . 
n a k t a r t o t t j e g y z ő k ö n y v b e n csupán egyet len egyszer j e l e n i k meg a „ k u l á k " szó, add ig a m á -
sod ik szöveg í r ó j a következetesen „ k u l á k k é n t " m u t a t j a be az ü g y b e n é r i n te t t gazdákat . 
( „Szi r tes László k u l á k n á l csépe l tünk " , „özv. Farkasné ku lákasszony k e z d e t t k é r n i ...", „ m e g -
egyeztem a k u l á k k a l . . . " ) V a j o n a va l l omás tevő vagy a j e g y z ő k ö n y v í r ó t a r t o t t a f on tosnak ezt 
a k is „ i deo lóg ia i fazon í rozás t "? 
Az ügyészségen do lgozó - t e g y ü k fel , hogy a h i va ta los i r a t ok szerkesztésében j á r t as -
j egyzőkönyvveze tő rő l e lképze lhe tő , hogy nemcsak a v a l l o m á s s t í l usán „ j av í t ga to t t " , h a n e m 
ideo lóg ia i lag is he lyesen k í ván ta l e í r n i az e lhangzo t taka t : a nagyobb b i r t o k k a l 3 6 rende lkező 
gazdák megnevezésére ped ig az u r a l k o d ó eszméket t ü k r ö z ő h i va ta los nye l vben a meg -
bélyegző „ k u l á k " k i fe jezést haszná l ták . ( A tá rsada lm i he lyzet je lö lése m á s o k n á l , így a csép-
lési e l lenőr esetében sem vo l t e lhagyha tó : „E l r i d o m , h o g y szegényparaszt szü lők gye rmeke 
vagyok. " 3 7 ) 
Természetesen n e m zárha tó k i az sem - sőt a ko rszak „osz tá lyharcos igazságszolgál ta-
tásának" i s m e r e t é b e n igen va lósz ínűnek t ű n i k - , h o g y n e m csupán a j e g y z ő k ö n y v í r ó k i s 
k i igaz í tása i ró l v a n szó, h a n e m a n y o m o z ó hatóságok tuda tos e lképzelése á l l a há t t é rben , 
ak i k Kovács Józse f ügyét a „ fa lus i osztályel lenség", a „ k u l á k o k " e l len i p o l i t i k a i ha rc cé l ja i ra 
k í v á n t á k fe lhaszná ln i . (Az í té let , a „ k u l á k " gazdák sú lyos bünte tése m i n d e n e s e t r e er re en-
ged köve tkez te tn i . 3 8 ) H o g y a n t u d t á k befo lyáso ln i ebben az esetben Kovács József v a l l o m á -
sát? T a l á n az ügyész foga lmaz ta m e g úgy a kérdései t , h o g y a válasz m á r ne csupán a k o n k -
ré t személy rő l , h a n e m a „ k u l á k r ó l " is szól jon. Eset leg - j e g y z ő k ö n y v ö n k í v ü l - „ fe lv i lágo-
s í to t ták " a „szegényparaszt származású" cséplési e l l enő r t , hogy b á r ő az elsődleges gyanú -
sí to t t , a fő csapást még is a közös el lenségre, a nagygazdákra ke l l m é r n i , és saját é rdekében 
j o b b a n teszi, ha p é l d á u l Szir tes Lász ló ra n e m úgy t e k i n t , m i n t régi i smerősére , 3 9 ap ja -nagy -
ap ja k o r ú gazdára, h a n e m va l l omásában e l lenfé lként m u t a t j a be. 
Vagy i n k á b b a r r ó l lehete t t szó, h o g y a húsz éves Kovács József, a k i egyébként a f ü l ö p -
házai DISZ-szervezet t i t k á r a vo l t , r á j ö t t a r ra , hogyan t u d j a az ado t t p o l i t i k a i v i szonyok k ö -
zöt t a t á r s a d a l m i he lyze tébő l f a k a d ó he lyzet i e lőnyét véde lme é r d e k é b e n k ihaszná ln i . Ko -
vács a r e n d ő r s é g e n t e t t k i h a l l g a t á s á n m é g úgy m o n d t a el a „ g a b o n a - e l í r á s o k " t ö r t é n e t é t , 
hogy védekezését saját maga e m b e r i gyöngeségére és m á s o k erőszakosságára, rámenőssé-
gére épí tet te. Az ügyészségen v i szon t - amenny iben fe l té te lezésünk igaz - ezek me l lé ne-
36 Kuláknak számí to t t a 25 kat . ho ldná l vagy 250 tiszta a r anykorona j övede l emné l nagyobb é r tékű 
föld b i r tokosa . A szőlőt és gyümölcsös t ötszörös szorzóval kellett számolni . 
37 BKMÖL.XXV. 3 0 . 1909/1953. , 2827 /1952 . Kovács József és társai , Kovács József gyanúsí to t t ki-
hallgatási jegyzőkönyve, kecskemét i államügyészség, 1952. aug. 20. 
38 BKMÖL.XXV. 3 0 . 1909/1953. , 2827 /1952 . Kovács József és társai . J egyzőkönyv a kecskemét i me-
gyei b í r ó s á g o n az ügyben 1952. aug . 21-én meg ta r to t t t á rgya lás ró l , í té le t . Kovácsot „közhivatal i 
kötelességszegéssel elkövetett közel lá tás érdekét veszélyezte tő b ű n t e t t és vesz tege tés" c ímén 2 év 
6 h ó n a p b ö r t ö n r e és 5 0 0 Ft vagyonelkobzásra ítélték, v a l a m i n t a közügyektől 5 évre elt i l tották. 
A gazdákat „kötelességszegésre való fe lbuj tás és megvesztegetés" c ímén í té l ték el. Bünte tésük: Ba-
bos S á n d o r : 4 évi b ö r t ö n 1 0 0 0 Ft vagyonrész e lkobzás , közügyektő l 5 év re e l t i l t j ák . B a b o s 
Sándorné : 1 év és 6 h ó n a p bö r tön , 1 0 0 0 Ft vagyonrész elkobzás, és a közügyektől 3 évre el t i l t ják. 
Farkasné: 2 év b ö r t ö n , 3 0 0 0 Ft vagyonrész elkobzás, és a közügyektől 3 év re el t i l t ják. Szél J á n o s : 
2 és fél év bör tön , 3 0 0 0 Ft vagyonrész elkobzás, és a közügyektől 3 évre elt i l t ják. Kalló György: 2 év 
bör tön , 2 0 0 0 F t vagyonrész elkobzás, és a közügyektől 3 évre eltiltják. Kovalics László: 2 év bö r tön , 
2 0 0 0 F t vagyonrész elkobzás és a közügyektől 3 évre e l t i l t ják. 
39 „Kovácsot m á r régebbi idők óta i smerem, mer t mezőőr vol t azon a részen, ahol az én t a n y á m van ." 
BKMÖL. XXV. 3 0 . 1909/1953. , 2827 /1952 . Kovács Józse f és társai, Szir tes László gyanús í to t t ki-
hallgatási jegyzőkönyve, Kerekegyháza, 1952. aug. 16. 
hézágyúként bevete t te az i deo lóg ia fegyverét : az é r i n te t t gazdákat a h i va ta los b e s z é d m ó d o t 
követve m á r „ k u l á k o k k é n t " j e l en í t e t t e meg. A szó és az á l ta la fe l i déze t t képze tek p e d i g ú j 
j e l en tésá rnya la to t kö l csönöz tek a t ö r t éne tnek : a cséplés he lysz íne , a szérű hadsz ín té r ré 
v á l t , a h o l a g a z d á k e l l e n s é g k é n t á l l t a k s z e m b e n a f i a t a l , t a p a s z t a l a t l a n , k ö n n y e n meg -
téveszthető szegényparaszt cséplési e l lenőr re l . 
A község i DISZ-szervezet t ag ja i is úgy l á t t ák , hogy Kovácsnak a k k o r v a n a l egnagyobb 
esélye a r ra , h o g y a rány lag k is veszteséggel megússza az ügyet , h a t ö r t éne té t a f a l us i osz-
t á l yha rc ró l szóló „nagy " t ö r t é n e t ke re tén b e l ü l beszél ik el. O l y a n érveket p r ó b á l t a k meg 
be lesűr í ten i a D I S Z - t i t k á r bün te tésének enyhí tését ké rő l eve lükbe , ame lyek v é l e m é n y ü k 
szer int azt b i z o n y í t j á k , h o g y Kovács a „nagy h a r c b a n " a „ j ó o l d a l o n " á l l ( tag ja a D I S Z - n e k , 
sőt a községi szervezet t i t k á r a , az M D P i r ányvona lá t köve t i , a k t í v a n részt vesz a k o m m u -
nis ta p r o p a g a n d a ter jesz tésében) . A levél s t í lusa j ó pé ldá ja annak , a m i k o r az egyén - a na-
gyobb ha tás r e m é n y é b e n - a h i va ta l l a l , a h a t a l o m m a l va ló é r i n t kezésben a c ímze t t nye lvén 
foga lmazza m e g m o n d a n i v a l ó j á t . A fü löpháza i D ISZ - tagok (38 fő ) - i l le tve k ö z ü l ü k va ló-
színűleg a l e g j o b b íráskészséggel rende lkező személy - a k o r a b e l i p r o p a g a n d a n y e l v leg-
ha tásosabbnak í té l t k i fe jezése ibő l , szó fo rdu la ta ibó l a l ko t t ák m e g leve lüket , o l y k o r bele-
be lebonyo lódva nye lv i leg he lyes m o n d a t t á t ö r t é n ő összeszerkesztésükbe. 
Részlet a l evé lbő l az e rede t i helyesírás meghagyásáva l : „... Kovács József 1952 év au-
gusztus h ó cséplés so rán m i n t cséplési e l lenőr a cséplés során k u l á k befo lyás alá j u t o t t . Saj-
ná la tunka t fe jezzük k i i r á n t a m i n t f ia ta l 2 0 éves t á r s u n k i r á n t . M i n t j ó m u n k á t végző és 
ha ladó képes i f i t 1 éve Disz t i t k á r r á vá lasz to t tuk . Ezér t a megt i sz te l te tésér t ő h í v e n P á r t u n k 
és i í j ú s á g u n k ú t m u t a t á s á t v i t t e e lőre. M e r t nép nevelés, k u l t u r m u n k a , to jás, t e r m é n y tszcs 
tobo rzásban béke kö l csön jegyzésben derekasan k i ve t te részét. Ezé r t m i n t j ó megb ízha tó 
e lvtársat a h e l y i Tanács cséplési e l l enőrnek j e l ö l t e k i . De a fekete reakc ióba ö l t ö z ö t t k l e r i -
ká l i s r e a k c i ó és a l a p p a n g ó p i s z k o s s u t t o g ó k u l á k o k m e g v e s z t e g e t t é k és ő m i n t f i a t a l 20 
éves i f i n e m v o l t annak t u d a t á b a n , hogy p á r t u n k m i l y e n k e m é n y e n lesú j t az i l y e n speku-
láns k u l á k szabotá lókra . És ezért k é r n é n k v a l a m e n n y i e n az i té lő b i zo t t ságo t , h o g y enyh í t -
senek a bün te tésén . És m i í g é r j ü k az e lv tá rsaknak , hogy m i k e m é n y e b b e n és e l szán tabban 
fogunk l e s ú j t a n i a speku láns k u l á k bandára . És m a j d ő is v isszatér a helyes ú t r a , aho l m i 
h a l a d u n k a L e n i n i - S z t á l i n i K o m s z o m o l ú t m u t a t á s á v a l a K o m m u n i z m u s felé . . ."4° 
M i t m o n d t a k a t ö r t é n t e k r ő l a sz in tén gyanús í t o t t kén t k i h a l l g a t o t t gazdák? A beszéd-
he lyzetbő l köve t kezően az ő v a l l o m á s u k a t is a lapve tően a védekezés ha tá roz ta meg . A gaz-
dák e l ő b b - u t ó b b 4 1 v a l a m e n n y i e n e l i smer ték , h o g y va lóban k e r ü l t hozzá juk a cséplés során 
o l y a n g a b o n a , a m i t n e m v e t t e k n y i l v á n t a r t á s b a , t ehá t s z a b a d o n r e n d e l k e z h e t t e k vele. 
Azonban Kováccsa l e l l en té tben azt á l l í to t ták , h o g y a „gabona-e l í rás " ö t le te n e m t ő l ü k , ha-
n e m a cséplés i e l l enő r tő l szá rmazo t t , ők csak e l fogadták az a ján la to t . Ö n m a g u k v é d e l m é t 
Kovácshoz h a s o n l ó a n ő k is a m á s i k f é l e l l e n é b e n v é l t é k m e g v a l ó s í t h a t ó n a k : „. . . m i k o r 
a cséplést n á l u n k megkezd ték , a nevezett Kovács kérdezte, h o g y a k a r u n k - e felesleges gabo-
nát , a m i t n e m fog be í r n i a cséplési e redményre , és azt is k i k ö t ö t t e , h o g y csak 3 0 f r - é r t fog ja 
a d n i z s á k j á t , m i r e én azt f e l e l t e m , h o g y az sok , de még i s csak ú g y e g y e z t ü n k m e g , h o g y 
3 0 f r t - é r t z s á k o n k é n t " 4 2 
40 A fülöpházai DISZ-szervezet kérelme, 1952. szept. 14., BKMÖL. XXV. 30. 1909/1953., 2827/1952. 
Kovács József és társai 
41 Két személy kezdetben a rendőrségi kihallgatás során tagadta az ellenük felhozott vádat, később 
azonban ők is elismerték annak egy részét. 
42 BKMÖL. XXV. 30. 1909/1953-, 2827/1952. Kovács József és társai. Babos Sándorné gyanúsított 
kihallgatási jegyzőkönyve, Kerekegyháza, 1952. aug. 17. 
„ A cséplés ide je a la t t Kovács azzal f o r d u l t hozzám, h o g y h a g y j o n - e m e g n á l u n k gaboná t , 
úgy, hogy n e m í r j a be az e redmény lapba . Én be leegyeztem, és m o n d t a m , hogy két zsákka l 
j ó lesz, ha m á r m á s u t t is hagyo t t , m e r t az el lenőr a r r a h i va t kozo t t , h o g y másná l is így csi-
ná l ta . " 4 3 
„... a m i k o r a cséplést befe jez ték , az o t t lévő Kovács József , a csép lőgép e l lenőre fe la ján-
lo t ta , hogy t u d a d n i gabonát , m i r e én az a ján la to t e l f ogad tam és így megegyez tünk közaka -
ra t t a l abban, h o g y ad n e k e m 2 zsák gabonát , m e l y 184 kg, és én ezér t a nevezet tnek 4 0 f r t -
ot f izetek ér te . " 4 4 
V a j o n m e l y i k f é l nek v a n „ igaza"? A b í ró , ak inek el ke l le t t d ö n t e n i e ezt a kérdést , úgy 
í t é l t e meg , h o g y a csép lés i e l l e n ő r v a l l o m á s a fe le l m e g a v a l ó s á g n a k , és t e t t é t a gazdák 
nyomására köve t te el. Jogga l fe l té te lezhe t jük azonban, h o g y a b í r ó dön tésére hatással vo l -
t a k azok az e lvárások , ame lyeke t a h a t a l o m az igazságszolgál tatás fe lé támasz to t t : az „ab -
szolút igazság" keresése he l ye t t a h a t a l o m ál ta l e lképzel t t á r sada lm i - szoc iá l i s igazságosság 
szempon t ja i t j u t t a s s á k é rvényre ; a b í róság is az osz tá lyharc sz ín tere legyen. E n n e k a k ö -
r ü l m é n y n e k a f i gye lembevé te le természetesen n e m j e l e n t i azt, h o g y a b í r ó ténymegá l l ap í -
tása egyet lenegy ú n . k u l á k - p e r n é l se le t t vo lna helyes ( te rmésze tesen n e m a k iszabot t b ü n -
tetések i n d o k o l t s á g á r ó l v a n szó), de azt sem, hogy m i n d e n n e k az e l l enkező je le t t v o l n a igaz. 
A b b ó l a fe l t é te lezésünkbő l t ehá t , h o g y a b í ró a szegényparaszt i szá rmazású Kovács i r á n y á -
b a n részrehaj ló v o l t , n e m k ö v e t k e z i k a u t o m a t i k u s a n az, h o g y Kovács h a z u d o t t , a gazdák v i -
szont igazat m o n d t a k . E g y é b k é n t s incs sok é r t e l m e az „ i g a z m o n d á s " ké rdésé t feszegetn i 
a nyomozó hatóságok és a b í róság e lő t t e lőadott , a beszélők á l ta l é rdeke i k véde lmében lé t re -
hozo t t n a r r a t í v á k esetében. Ezek i n k á b b a r ró l á r u l k o d n a k , hogy a beszé lő m i r e épí te t te vé-
de lmét : érvelése, g o n d o l k o d á s m ó d j a ped ig a h a t a l o m m a l va ló v i s z o n y á r ó l és a közösségen 
be lü l i kapcso la ta i r ó l m o n d h a t el sokat . 
Persze enné l azért t ö b b hozadéka van a peranyagok t a n u l m á n y á z á s á n a k , de a „va lóság" 
n y o m a i r a - az ü g y n ö k j e l e n t é s e k h e z hason lóan - i t t is csak a szövegek l é t r e j ö t t é n e k ( k i 
m o n d j a , k i n e k , m i l y e n s z á n d é k k a l s tb . ) és t a r t a l m á n a k a lapos e lemzése so rán b u k k a n h a t 
a tö r téne t í ró . M i t t u d h a t u n k m e g a fü löpháza i ese t rő l / bő l? 
Bár a számonké rő h a t a l o m e lő t t m i n d k é t fé l - a csép lőgépe l lenőr és a csépel te tők - is 
saját é rdeke ik v é d e l m é b e n egymás e l len va l lo t tak , és a b í r ó i n a r r a t í v a is a szembenál lás t 
hangsúlyozza, a p e r a n y a g még is i n k á b b az ügyben é rdeke l t fe lek e g y ü t t m ű k ö d é s é r ő l , ösz-
szetar tásáról , a h a t a l o m közös k i já tszásáró l t anúskod i k . A k ü l ö n f é l e szövegekbő l úgy t ű n i k , 
hogy a gabona e l re j tésének f e n t i m ó d j a á l ta lánosan e l t e r j ed t gyako r l a t l ehe te t t Fü löpházán . 
E r r e u ta l nak p é l d á u l azok a szövegrészek, amelyek az „e l í rásér t " f i z e tendő pénz nagyságá-
r ó l szólnak: Szél János csépel te tő gazda va l lomása szer in t Kovács az „ e l í r t " gabona á rának 
megá l lap í tásakor a r ra h i v a t k o z o t t , hogy „... zsák jáér t 3 0 F r t - o t s z o k t a k adn i " , 4 5 Az egyes 
esetekben k i f i ze te t t összeg va lósz ínű leg a fe lek k ö z ö t t i a l k u so rán d ő l t el: megegyezésük 
e r e d m é n y e v o l t . Sz i r tes Lász lóva l p é l d á u l 40 f r t - o s egységárban á l l a p o d t a k meg, ahogy 
Szir tes v a l l o t t a : „ . . . m e g e g y e z t ü n k közaka ra t t a l " . 4 6 Babos S á n d o r n é s o k a l l t a a megszabo t t 
43 BKMÖL. XXV. 30. 1909/1953., 2827/1952. Kovács József és társai. Szél János gyanúsított kihall-
gatási jegyzőkönyve, Kerekegyháza, 1952. aug. 17. 
44 BKMÖL. XXV. 30. 1909/1953., 2827/1952. Kovács József és társai. Szirtes László gyanúsított ki-
hallgatási jegyzőkönyve, Kerekegyháza, 1952. aug. 16. 
45 BKMÖL. XXV. 30. 1909/1953., 2827/1952. Kovács József és társai. Szél János gyanúsított kihall-
gatási jegyzőkönyve, kecskeméti államügyészség, 1952. aug. 20. 
46 BKMÖL. XXV. 30. 1909/1953., 2827/1952. Kovács József és társai. Szirtes László gyanúsított ki-
hallgatási jegyzőkönyve, Kerekegyháza, 1952. aug. 16. 
árat , m e g p r ó b á l t a lacsonyabbat k i c s i k a r n i , de ez n e m s ikerü l t n e k i : „Kovács [ . . . ] k i k ö t ö t t e , 
h o g y csak 3 0 f r t - é r t fogja a d n i zsák já t , m i r e én azt fe le l tem, hogy az sok , de még is csak úgy 
egyeztünk m e g , hogy 30 f r t - é r t zsákonkén t . " 4 7 Kova l ics Lászlóval , a k i n e m t u d o t t pénzben 
f i ze tn i , a b b a n á l l apod tak m e g , h o g y a cséplési e l l enőr t e r m é n y b e n k a p j a m e g a n e k i j á r ó 
részt : „... ú g y egyez tünk m e g - va l l o t t a Kovács az á l lamügyésznek - , hogy m e r t n incs 
pénze , ú g y c s i n á l o m meg , h o g y n e m í r o k be 2 és f é l zsák rozso t , e b b ő l K o v a l i c s m e g k a p 
2 zsákkal, m í g f é l zsák a b a n d a rész ibe lesz öntve . í g y is t ö r t én t . " 4 8 
Vé lhe tően az add ig ra m á r k i a l a k u l t gyako r l a t szabta meg azt is, h o g y m e n n y i gabonát 
hagynak m e g f eke tén a csépe l te tőné l . Fon tos szempon t lehetet t , h o g y az e l re j te t t m e n n y i -
ség ne legyen fe l t űnő , a h i á n y ne ke l tse fe l az ha tóságok g y a n ú j á t 4 9 A v a l l o m á s o k egybe-
hangzóan á l l í t j á k , hogy a 3 0 - 3 5 kat . h o l d d a l rende lkező gazdákná l 2 - 2 zsák, m í g az egy 
100 holdas gazdáná l 5 zsák g a b o n a m a r a d t . 
Bár a k o n k r é t esetből a g a b o n a e l í rásának-e l re j tésének m á r k i p r ó b á l t , beve t t t echn i -
k á i r a l ehe t k ö v e t k e z t e t n i , n e m t u d h a t j u k , h o g y m e n n y i r e v o l t á l t a l á n o s az össze já tszás 
a cséplési e l l e n ő r és a csépe l te tők közöt t . B i zonyá ra nagy számban v o l t a k o l yan e l l enő rök , 
a k i k meggyőződésbő l , kö te lesség tuda tbó l „becsüle tesen" végezték m u n k á j u k a t , vagy féle-
l e m b ő l n e m m e r t é k vá l l a ln i a le lep leződés veszélyét . A községen b e l ü l i i n f o r m á c i ó s csator -
n á k o n ke resz tü l va lósz ínű leg g y o r s a n e l t e r j ed t a h í re , ha egy cséplés i e l l enő r vá l l a l t a a koc-
kázato t , és h a j l a n d ó vo l t fe le t tese i , megb ízó i e l lenében, a maga h a s z n á r a a gazdákka l va ló 
összejátszásra. A következő idéze t e r re u ta l , b á r a benne megszó la ló K a l l ó G y ö r g y - véde-
kezési s t r a tég iá jának meg fe le lően - éppen tagad ja azt az el lene f e l h o z o t t váda t , m e l y sze-
r i n t ő kezdeményez te vo lna a szabályszegést: „ T a g a d o m , hogy a p ó s o m , Szir tes Lász ló szólt 
v o l n a n e k e m a r r ó l , hogy Kováccsa l m e g lehet cs iná ln i a gabona be n e m í rás t . " 5 0 
A b b ó l a t é n y b ő l , hogy a n y o m o z ó ha tóságok Kovács József csép lés i e l lenőr ügyében k i -
z á r ó l a g „ k u l á k o k " e l len i n d í t o t t a k e l j á rás t , n y i l v á n v a l ó a n n e m l e h e t a r r a k ö v e t k e z t e t n i , 
hogy Kovács a k i sebb b i r t o k k a l rende lkező gazdákka l n e m k ö t ö t t v o l n a hason ló megá l l apo -
dást . A g a b o n a elrej tése n e m c s a k a „ k u l á k " - g a z d á k érdeke vo l t . A mezőgazdaság i ú j r a t e r -
melést és sok esetben a parasz tcsa lád l é t f enn ta r tásá t is k o m o l y a n veszélyeztető k ö z p o n t i 
e lvonás (adó , beszo lgá l ta tás ) a v a l a m i k o r v a g y o n o s a b b n a k s z á m í t ó g a z d á l k o d ó k o n k í v ü l 
a paraszt i t á r s a d a l o m egyéb ré tegei t is súj tot ta.5 1 Az 1952. évben, a m i k o r a tö r téne t j á t szód i k , 
k ü l ö n ö s e n sú l yosak vo l tak ezek a p r o b l é m á k . A f okozódó á l l a m i t e r h e k és az egyre nehe-
zebb m e g é l h e t é s t e r m é s z e t e s e n a u t o m a t i k u s n e m vezete t t a s z a b á l y o k megszegéséhez . 
A l ebukás tó l és a bün te tés tő l v a l ó ret tegés é p p o l y a n erős lehetet t a csépe l te tő gazdák eseté-
b e n is, m i n t a k i z s á k m á n y o l ó h a t a l o m m a l va ló szembeszegülés és a t e r m é s m e g m e n t é s é n e k 
vágya. V a l ó s z í n ű l e g az a t u d a t , h o g y m á s o k is így cs iná l ják - t ehá t a szabályszegés á l ta lános 
je lenség - seg í te t t a fé le lmek leküzdésében. E r r e u ta lha t Szél J á n o s va l l omása : „ A cséplés 
i de je a la t t K o v á c s azzal f o r d u l t h o z z á m , h o g y h a g y j o n - e meg n á l u n k g a b o n á t , úgy , hogy 
47 BKMÖL. XXV. 3 0 . 1 9 0 9 / 1 9 5 3 . , 2 8 2 7 / 1 9 5 2 . Kovács József és társai . B a b o s S á n d o r n é gyanús í to t t 
kihal lgatási jegyzőkönyve, Kerekegyháza, 1952. aug. 17. 
4 8 BKMÖL. XXV. 30 . 1909/1953. , 2827 /1952 . Kovács József és társai , Kovács József gyanús í to t t ki-
hallgatási jegyzőkönyve, kecskemét i á l lamügyészség, 1952. aug. 20. Kovács ezek szer in t a cséplő-
b a n d á n a k a cséplésér t j á ró t e r m é n y b ő l vet te ki a részét . 
4 9 A fü löpháza i p e r anyagából n e m derül ki, hogy ki volt a feljelentő, h o g y a n akad t ak a n y o m o z ó ha-
tóságok az ügy nyomára . 
5 0 BKMÖL. XXV. 30 . 1909/1953. , 2827/1952 . Kovács József és társai . Kalló György gyanús í to t t ki-
hallgatási jegyzőkönyve az á l lamügyészségen , 1952. aug. 20. 
51 Lásd: E r d m a n n Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon 1945-1956. Gyula, 1992. 
n e m í r j a be az e r e d m é n y l a p b a . É n be leegyeztem, és m o n d t a m , hogy ké t zsákka l j ó lesz, ha 
m á r m á s u t t is hagyo t t , m e r t az e l lenőr a r ra h i va tkozo t t , h o g y m á s n á l is így cs iná l t . " 5 2 
A gabonae l í rások h á t t e r é b e n tehá t egy o l yan e g y ü t t m ű k ö d é s n y o m a i r a j z o l ó d n a k k i , 
a m e l y n e k l é t rehozásában m i n d k é t fé l - a csépel te tők és cséplés i e l lenőr is - kö l csönösen 
é rdeke l tek vo l tak . J ó l j á r t a k a gazdák, a k i k n e k néhány zsákka l t ö b b g a b o n á j u k m a r a d t és 
j ó l j á r t a csép lés i e l l e n ő r is, h i s z e n m e g f i z e t t é k szo lgá l t a t ása i t . V a j o n az a n y a g i haszon 
me l l e t t l ehe t tek -e m á s f a j t a m o t i v á c i ó i Kovács no rmaszegő maga ta r tásának? A csépel tető 
gazdák v a l l o m á s a i b a n t a l á l k o z h a t u n k o l yan le í rásokka l , m i n t h a Kovács v a l a m i f é l e társa-
d a l m i igazságosság nevében lép te t t vo l na fe l a h a t a l o m e l len : „Kovács József szó l t nekem, 
hogy i l y e n he lyen , a h o l n e m m a r a d gabona a k i r ó t t beszo lgá l ta tás beszámí tásáva l , hogy 
m e g m a r a d j o n a fe jadag, 5 3 szokot t hagyn i az e r e d m é n y l a p b a va ló beírás n é l k ü l gaboná t ..."54 
N e m t ű n i k e l képze lhe te t l ennek az a fel tételezés, hogy a fiatal, sz in tén parasz t i m u n k á b ó l 
élő55 Kovácsban v a l ó b a n él t a szo l idar i tás érzése, és te t té t - b á r pénz t ké r t é r te - v a l a m i -
lyen nemes cse lekedetként képzel te el. De az sem k izá r t , h o g y a gazdákka l va ló együt té rzé-
sének hangoz ta tása c s u p á n szerep vo l t , ame l l ye l f e led te tn i k í v á n t a ve lük azt a t é n y t , hogy 
k i szo lgá l ta to t t h e l y z e t ü k b ő l igyeksz ik hasznot húzn i . M i n d e n e s e t r e a s z á m o n k é r ő h a t a l o m 
előt t t e t t v a l l o m á s á b a n n e m j e l e n i k m e g a parasz t i t á r s a d a l o m m a l va ló szo l ida r i tás mo t í -
v u m a , sőt egy ik e lszó lásából a r ra lehet köve tkez te tn i , h o g y ennek eml í tését a v é d e l m e ér-
dekében k o n s t r u á l t szövegben i n k á b b ká rosnak , m i n t hasznosnak t a r t o t t a : „ K a l l ó György -
né l s z i n tén e l í r t a m 1 és fé l zsákkal kb . 1 0 0 - 1 1 0 kg-o t , ezér t Ka l l ó G y ö r g y t ő l 7 0 f o r i n t o t 
k a p t a m . Ez az elírás ú g y t ö r t é n t , hogy Ka l ló György sz in tén zak la to t t , hogy n e m - e lehe tne 
e l í rn i , m e r t s í r t o t t , h o g y n e m m a r a d ve tőmag ja . Én megsajnáltam, illetve nem is ötét saj-
náltam, csak nem tudtam tőle szabadulni [ A szerző k ieme lése ] , és [ . . . ] a sok s í rásra meg-
te t t em, h o g y e l í r t a m a más fé l zsákkal . " 5 6 
A „ b ű n ü g y " f e l t á r á s a s o r á n k e l e t k e z e t t szövegekbő l j ó l l á t s z i k az is, h o g y K o v á c s n a k 
a üggyel kapcso la tban megf igye lhe tő magatar tását egyál ta lán n e m befolyásol ta az az ideo ló -
gia, ame lye t f o r m a i l a g - m i n t a he ly i DISZ-szervezet t i t k á r a - magáénak va l l o t t . A k o m -
m u n i s t a „h i t t é te l ek " k ö z ü l i t t a lapvetően azokra gondo lok , a m e l y e k a „ fa lus i e l lenségrő l " és 
az „é leződő osz tá l yha rc ró l " szól tak, és a f ü l ö p h á z a i fiatalság eszmei leg e lkö te leze t t vezető-
j é t ő l azt vá r t ák , hogy e n n e k é lharcosa lesz. Bár Kovács a ku láke l l enes ideo lóg iá t a n y o m o -
zóhatóságok és a b í róság e lő t t - r e n d k í v ü l i he lyze tben, ö n v é d e l e m b ő l - ( va lósz ínű leg m i n -
den k ü l ö n ö s e b b aggá lyoskodás né l kü l ) fe lhasznál ta , a cséplés so rán - n o r m á l i s v i szonyok 
közö t t - eszébe sem j u t o t t , h o g y a község nagygazdá i t - a h o g y e r re a k ö z p o n t i h a t a l o m 
szándéka i t m e g f o g a l m a z ó h iva ta los beszéd ösztönözte - h á t r á n y o s a n megkü lönböz tesse 
(pé ldáu l ne egyezked jen ve lük , ne „ í r j o n el" n e k i k gabonát ) . Szövegeibő l h a t á r o z o t t a n k i r a j -
zo lód i k az a tö rekvése is, hogy ne kever je gyanúba a cséplőgép tu la jdonosá t , ak i va lósz ínű-
leg sz in tén „ k u l á k n a k " számí to t t . Az t va l l o t ta , hogy mes te rkedése i rő l a cséplőgép t u l a j d o -
52 BKMÖL. XXV. 30 . 1909/1953. , 2827/1952. Kovács József és t á r sa i . Szél J á n o s gyanús í to t t kihall-
gatás i jegyzőkönyve az á l lamügyészségen, 1952. aug. 20. 
53 A f e j adag az a m i n i m á l i s gabonamennyiség , ami a parasz tcsa ládok megélhe téséhez szükséges volt. 
A b i r t oknagyság s z e r i n t megszabo t t beszo lgá l t a t á s i e lő í r á sok n e m vo l t ak t e k i n t e t t e l a r r a , hogy 
a következő évi v e t ő m a g és az ön fenn ta r t á shoz szükséges fe jadag m e g m a r a d j o n . 
54 BKMÖL. XXV. 3 0 . 1 9 0 9 / 1 9 5 3 . , 2827/1952. Kovács József és t á r sa i . Jegyzőkönyv a kecskemét i me-
gyei í róságon az ügyben 1952. aug. 21-én meg ta r to t t tárgyalásról . Szél S á n d o r va l lomása . 
55 Szüleivel együtt 9 ka t . ho ldon gazdálkodtak, amelyből 5 kat . h o l d a t 1945-ben a fö ldosz táskor kap-
tak . 
56 BKMÖL. XXV. 30 . 1909/1953 . , 2827/1952. Kovács József és tá rsa i , Kovács József gyanús í to t t ki-
hal lgatási jegyzőkönyve, kecskemét i ál lamügyészség, 1952. aug. 20 . 
nosának egyá l ta lán n e m v o l t t u d o m á s a : „ E l ő a d n i k í v á n o m még, hogy M a g y a r i Bá l i n t , a gép 
fe le lős vezető je a Kova l i cs Lászlóval v a l ó cséplés a l k a l m á v a l betegen f e k ü d t a gép me l le t t . 
Ezen k í v ü l Szir tes Lász lóná l és Ka l ló G y ö r g y n é l va ló cséplés a l ka lmáva l t á v o l v o l t a géptő l . 
Egyszer betegsége m i a t t , másszor üzemanyagér t . 
E l ő a d o m még, h o g y m i k o r M a g y a r i B á l i n t a gépné l t a r t ó z k o d o t t , a k k o r á l t a l ában ő ve-
ze t te a csép lés i e r e d m é n y l a p t ö m b ö t és n a p l ó t . H o g y m é g s e m v e t t e észre, h o g y én i l y e n 
m u n k á t cs iná lok , a n n a k oka az lehete t t , h o g y ő e l fogadta t ő l e m a mázsa lapoka t , m e l y e n én 
m á r a kevesebb gaboná t í r t a m be. A mázsá lás t néha e l l enőr i z te M a g y a r i , de n e m rendsze-
resen, így n e m j ö t t rá , h o g y én m i t cs iná lok . " 5 7 
Kovács v ise lkedése haszná lha tó ada t l ehe t a tö r ténész számára, ha a r ra ké rdez rá, h o g y 
az a d o t t ko r szakban a h a t a l o m eszméi m i l y e n m ó d o n h a t o t t a k az e m b e r e k gondo l kodásá ra , 
te t te i re . K ü l ö n ö s e n azok esetében érdekes ez, ak i k v a l a m i l y e n m ó d o n a h a t a l o m h o z k ö -
t ő d t e k és /vagy lá tszó lag vá l la l ták a ve le va ló eszmei közösséget. Kovács D I S Z - t i t k á r k é n t , 
m e z ő ő r k é n t és cséplési e l l enő rkén t is j ó pé lda erre. 
Kérvények 
A m í g az ü g y n ö k j e l e n t é s e k r ő l eredet i leg is úgy g o n d o l t a m , hogy alapos szövegelemzéssel 
t a l á l n i f ogok b e n n ü k t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i l e g értékes ada toka t , és a b í róság i i r a t o k k a l kap -
cso la tban is - b á r e rősebbek ké te lyekke l - ebben r e m é n y k e d t e m , add ig a k ü l ö n f é l e tanács i 
és pá r tsze rvekhez b e n y ú j t o t t k é r e l m e k e t és az esetenként hozzá juk csa to l t öné le t ra j zoka t 
t é m á m s z e m p o n t j á b ó l é rdek te lennek t a r t o t t a m , f o r r á s é r t é k ü k e t a k o r a b e l i p r o p a g a n d a -
k i a d v á n y o k é h o z v é l t e m h a s o n l ó n a k . U g y a n a k k o r m é g s e m h a g y h a t t a m f i g y e l m e n k í v ü l , 
h o g y ezek a k é r e l m e k , ké rvények , b e a d v á n y o k mégiscsak közve t l enü l a z o k t ó l az egyének tő l 
szá rmaznak , a k i k n e k „ fe l fedezését" , h á t r a h a g y o t t n y o m a i n a k fe l ku ta tásá t t e k i n t e t t e m cé-
l o m n a k . Ezek a r e n d s z e r i n t kézzel í r o t t , sok esetben az é r te lme t lenség ig h i b á s a n foga lma-
zo t t és he lyes í rás i h i b á k k a l te lezsúfo l t szövegek, a n n a k e l lenére, hogy t a r t a l m i l a g lá tszólag 
n e m s o k b a n t é r t e k el a k ö r n y e z e t ü k b e n ta l á l t más j e l l e g ű i r a t o k t ó l (p l . a község i tanács-
e l n ö k vagy a p á r t t i t k á r h i va ta los b e s z á m o l ó i t ó l ) , még i s k i t ű n t e k k ö z ü l ü k egyed iségükke l . 
A szó tényleges és e lvon t é r te lmében is m a g u k o n v ise l ték í r ó j u k keze n y o m á t , személy iségé-
nek m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j egye i t . 
M i a közös egy bö l csőde i vagy m e z ő ő r i á l lásra j e l en t kező , esetleg l akásk iu ta l ás ra v á r ó 
l a j osm izse i l akosnak a tanács vég reha j tó b izo t tságához í r t ké rvénye és p é l d á u l a M a g y a r 
D o l g o z ó k Pá r t j a község i szervezetéhez c ímze t t tag fe lvé te l i k é r e l e m k ö z ö t t ? Lényegében 
m i n d e g y i k a r r ó l szól, h o g y az egyén, ak i m u n k á t keres, j o b b lakásba akar k ö l t ö z n i vagy be 
aka r l é p n i „a p á r t b a " , h o g y a n p r ó b á l j a m e g önmagá t úgy meg je len í ten i , h o g y azzal a meg-
szó l í to t t h a t a l o m (kérése e ldöntésében befo lyássa l rende lkező , h a t a l o m m a l b í r ó személy, 
személyek , ha tóság) e lvárása inak l e g i n k á b b megfe le l jen . M i v e l p róbá l j a m e g g y ő z n i a d ö n -
téshozóka t a r ró l , h o g y az ő személye megfe le lő , i l l e tve - ve rsenyhe lyze tben - a legmeg-
fe le lőbb . A meggyőzéshez használ t é rve lésük , úgy v é l e m , sok m i n d e n t e l á r u l h a t a h a t a l m a t 
m e g n y e r n i s z á n d é k o z ó egyén rő l , e f o r r á s o k t e h á t a l k a l m a s a k l e h e t n e k a t á r s a d a l o m és 
a h a t a l o m v i szonyának v izsgála tához. 
A l a j osm izse i köz igazgatás i i r a t o k k ö z ö t t ta lá l t k é r e l m e k e t (ame lyek e l sőso rban va la-
m i l y e n tanács á l t a l m e g h i r d e t e t t á l lás e lnyerésére i r á n y u l t a k , vagy a t anács á l t a l i génybe 
vehe tő és k i u t a l h a t ó l akásoka t ké rvényez ték meg) o l yan k o n s t r u k c i ó k n a k t e k i n t e m , ame-
57 BKMÖ. XXV. 30. 1909/1953., 2827/1952. Kovács József és társai, Kovács József gyanúsított ki-
hallgatási jegyzőkönyve, kecskeméti államügyészség, 1952. aug. 20. 
l yekben a k é r e l m e z ő úgy m u t a t j a be ö n m a g á t , o l y m ó d o n beszél i el m ú l t j á t , j e l ené t és eset-
leg j ö v ő b e l i szándéka i t , hogy abbó l - megí té lése szer in t - cé l ja i t l e g i n k á b b e lősegí tő kép 
a laku l j on k i . ( E ké rvények á l ta lában két részbő l á l l t ak : a ké re lmező szándékának és i n d o -
ka inak meg foga lmazásábó l , i l l e tve egy r ö v i d öné le t ra jzbó l . ) 
Az á l t a l a m v izsgá l t szövegek számos h a s o n l ó vonása ar ra enged köve tkez te tn i , h o g y lé-
tezett egy á l t a l ánosan e l fogadot t m ó d j a a hatásos ké rvény mega lko tásának , a m i n e m c s a k 
azt h a t á r o z t a meg , hogy a beadvány m i l y e n f o r m a i e lő í rásoknak fe le l j en meg, h a n e m t a r -
t a l m a z t a a k o r „ u r a l k o d ó e s z m é i n e k " m e g f e l e l ő - t e h á t s i k e r r e s z á m í t h a t ó - é r v e l é s és 
megfoga lmazás a lape leme i t is. A ké re lmező ké r vénye lé t rehozásáná l ezt a m i n t á t m á r csak 
egyéní tet te, a személyére vona t kozó ada tokka l egészítette k i . M é g azok a k é r v é n y í r ó k is 
t i sz tában v o l t a k egy i l yen beadvány leg fon tosabb sajátosságaival ( m i l y e n t é m á k a t k e l l meg -
e m l í t e n i ü k , m i r e ke l l h i v a t k o z n i u k , m e l y szavakat k e l l haszná ln iuk ) , a k i k n e k szövegén lá t -
szik - a nye lvhe lyesség, a st í lus és az í ráskép je l legzetességeiből l ega lább is a r ra köve t kez -
t e t h e t ü n k - , h o g y n e m rende lkez tek e legendő gyako r l a t t a l g o n d o l a t a i k í rásába fog la lását 
i l le tően. 
T e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n k é r v é n y e z ő m a g a í r t a b e a d v á n y á t . T ö b b o l y a n a d a t o t is 
t a l á l t a m a „ L a j o s " dossz ié ü g y n ö k j e l e n t é s e i b e n , a m e l y e k azt v a l ó s z e r ű s í t i k , h o g y v o l t a k 
a községben o lyan, az ügy intézésben já r tas és a h iva ta los beszédmódot is j ó l i smerő e m b e r e k , 
ak i k szívességből vagy v a l a m i l y e n e l lenszolgá l ta tás fe jében mások k é r e l m e i t is meg foga l -
mazták . Szala i La jos v o l t községi fő jegyzőrő l á l l í t j a pé ldáu l a j e len tés í ró Á V H - t i s z t , h o g y „... 
je len leg a f a l u ku lákságának j o g i tanácsadó ja , beadvány - és k é r v é n y i r o g a t ó . " 5 8 A z egy ik 
meg f i gye l t szemé ly , Bácska i G y ö r g y ( k o r á b b a n a község o rszággyű lés i képv i se l ő j e ) édes-
any ja is á l l í t ó lag a r r ó l panaszkodo t t K e m é n y ü g y n ö k n e k , hogy f i á t „. . . rengetegen ke res ik 
fe l o lyan ké rvény í rássa l , beszolgál ta tás e lengedésével kapcso la tban , a h o l a f ia n a g y o n j á r -
tas. Tavaly , m i k o r m é g megvo l t az írógépe, b i zony rengetegen keresték fe l , és egyszer a r e n d -
őrség f i gye lmez te t te is, hogy m é r t j á r n a k o l yan sokan hozzá, t a l á n osz togat v a l a m i t ? " 5 9 
Va lósz ínű leg m i n é l k o m o l y a b b lehete t t az ü g y (adóva l , beszo lgá l ta tássa l vagy b ü n t e t é s -
sel kapcso la tos ) , és m i n é l t ö b b o l yan i smere te t köve te l t , am ive l az „egyszerű" község i lakos 
n e m rende lkeze t t ( pé ldáu l a j ogszabá lyok i smere té t ) , anná l i n k á b b f o r d u l t a k „ szaké r tőhöz " . 
K ö n n y e b b esetekben m e g í r t á k saját m a g u k , eset leg va l ame l y i k í rásban j á r t as csa lád tag (p l . 
közép isko lás gyerek) segítségét fe lhasználva. 
Nézzük m e g egy k o n k r é t pé ldán , hogy m i r ő l szó lnak ezek a szövegek: 
„Község i tanács végre h a j t ó b izo t tságának , 
La josm izse 
A l u l í r o t t azzal a kéréssel f o r d u l o k a községi tanács végreha j tó b izo t tságához , h o g y a m e n y -
ny i ben n e m esnék k o m o l y k i fogás alá, engem a he l ybe l i bö lcsőde i d o l g o z ó k so ra iba szíves-
ked jen f e l venn i . 
Kérésem az a l ább iak t e t t ék szükségessé: 
3 tagú c s a l á d o m van , f é r j e m , f i a m és én, f é r j e m Budapes ten do lgoz i k az á l l a m i ép í tés i vá l -
l a l a t n á l m i n t k u b i k o s , és m á r ké tszeres s z t a h a n o v i s t a , f i a m m á r k é t éve á l l ő r t a béke 
f r o n t j á n m i n t h o n v é d . És m i v e l se f ö l d ü n k , se h á z u n k n incsen, s e m m i f é l e j ö v e d e l m e m n i n -
csen, így a bö l csőde i m u n k a k ö r b e [ n ] k í v á n n á m m e g t a l á l n i m u n k a h e l y e m e t m i n t g y e r m e k -
gondozó. 
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Öné le t ra j zom 
La josmizsén 1910. V . 2 6 - á n szü le t tem, sokcsaládos szegény m u n k á s szü lők tő l , a m ú l t r e n d -
szer e lnyomása m i a t t csak négy e l e m i iskolát t u d t a m elvégezni , és m á r f i a ta l l e á n y k o r o m -
b a n m i n t ház ta r t ás i a l k a l m a z o t t ke res tem k e n y e r e m e t a k i zsákmányo ló lcná l , a m í g f é r j h e z 
n e m m e n t e m a j e l e n l e g i f é r j e m h e z , k i sz intén m u n k á s ember , és a fas iszta v i lág k i uzso rázó i 
m i a t t kevés ke rese tbő l n e m t u d t u n k lé tezni , ezért egy i pa rengedé ly t k é r t e m , a m i i t t h e l y b e n 
p iac i á rus í tásra szól t , hogy a ház ta r tás i m u n k á m m e l l e t t kissé segítségére lehessek a f é r -
j e m n e k a kenyé rke rese tben . 
Ez te rmészetesen m o s t m á r megszűn t , ezért k é r e m a Községi tanács végreha j tób izo t t ságá t , 
ne helyezzen e n g e m k i fogás alá, és ad jon m ó d o t a r r a , hogy én is hozzá jussak egy k i s ke -
nyérkeresethez, m i v e l reá is vagyok uta lva. 
Bízva abban, h o g y ké résem megha l l ga tás ra ta lá l , m a r a d o k 
T isz te le t te l 
Bo ros Jánosné 
La josmizse , M izse i u t ca 
La josmizse 1953. V I . 8 . " 6 ° 
Boros J á n o s n é ké re lméhez csa to l ták a Magya r N ő k D e m o k r a t i k u s Szövetsége ( M N D S Z ) 
javas la tá t is, a m e l y b ő l k i d e r ü l , h o g y Borosné az M N D S Z vezetőségi tag ja , o t t egészségügyi 
felelős, és „ j ó m u n k á j á t a pár tszervezet ok levél le l i s m e r t e el". A z M N D S Z - t ő l a tanács vég-
reha j tó b i zo t t sága k é r t j avas la to t a bö lcsőde i ál lás betö l téséhez, t ehá t ebben az esetben n e m 
m a g u k t ó l vagy B o r o s n é kérésére ad ták , m i n t ahogy ezt va lósz ínű leg a fü löpháza i D I S Z -
szervezet te t te Kovács József esetében. U g y a n a k k o r n a g y o n is e lképze lhe tő , hogy más ese-
tekben a k é r e l m e z ő k ö n m a g u k t ó l p r ó b á l t á k beszerezn i a k o m m u n i s t a nőszervezet a j án lá -
sát, hogy ezzel is n y o m a t é k o t a d j a n a k k é r e l m ü k n e k . 
Borosné k é r v é n y é t va lósz ínű leg a h ivata los b e a d v á n y o k í rásához ér tő , abban g y a k o r l o t t 
ember f oga lmaz ta Bo rosné ak t í v köz reműködéséve l . Ez t j ó l m u t a t j a a h iva ta los szóhaszná-
la t ( „ a l u l í r o t t X Y " , „ k í v á n n á m m e g t a l á l n i m u n k a h e l y e m " stb.) és a b e a d v á n y - m ű f a j f o r m a i 
sajátosságainak i s m e r e t e (bevezetés, i n d o k o k fe lsoro lása, záró f o r m u l a stb.) . A k é r v é n y í r ó 
lehetet t akár az M N D S Z - b ő l is o l yan va lak i , ak i m á r többször í r t i deo lóg ia i sab lonoka t t a r -
ta lmazó h i va ta los szöveget. 
A szöveg í r ó j á n a k az v o l t a cél ja , hogy Borosné n y e r j e el a bö l csőde i ál lást. A m e g m a r a d t 
k é r v é n y e k s z á m á b ó l (6 j e l e n t k e z ő v o l t ) úgy t ű n i k , h o g y n a g y é r d e k l ő d é s m u t a t k o z o t t 
a m u n k a i r á n t . A k é r v é n y meg foga lmazó ja Borosné é l e t ú t j á n a k egyes szakaszait m i n d e n b i -
zonnya l úgy j e l e n í t e t t e meg, i l l e t ve kérése i n d o k o l t s á g á t o l yan é rvekke l igyekezet t a lá-
támasz tan i , a m e l y e k r ő l úgy gondo l t a , hogy az ál lás odaí té lésérő l d ö n t ő végreha j tó b i z o t t s á g 
(a he ly i h a t a l o m ) e lő t t poz i t í v sz ínben t ü n t e t i fe l a ké rvényező t . Érve lése lényegében h á r o m 
foga lom k ö r é épü l t . A z egy ik a szociál is rászoru l tság: Bo rosné azér t j o g o s u l t a bö l csőde i á l -
lásra, m e r t szegény, n i ncs te l en v o l t és ma is az ( „se f ö l d ü n k , se h á z u n k n incsen, s e m m i f é l e 
j ö v e d e l m e m n i n c s e n " , „sokcsa ládos szegény m u n k á s szü lők" , „kevés kerese tbő l n e m t u d -
t u n k lé tezn i " , „ é n is hozzá jussak egy k is kenyérkeresethez , m i v e l reá is vagyok u ta l va " ) . Ez -
zel függ össze az i n d o k l á s m á s i k f o n t o s eleme, a m e l y azt sugal l ja , h o g y az állás odaí té lésé-
ve l t u l a j d o n k é p p e n k á r p ó t o l n i l ehe tne Borosnét a m ú l t b a n e lszenvedet t né lkü lözése ié r t és 
az őt ér t igazságta lanságokér t . E b b e n a k o n t e x t u s b a n a „poz i t í v " dön tés m i n t egyfa j ta szo-
c iá l is e lég té te l j e l e n i k meg . ( „ . . . a m ú l t rendszer e l n y o m á s a m i a t t csak négy e l e m i i s k o l á t 
60 BKMÖL XXIII. 753. Lajosmizse Községi Tanács iratai. Közigazgatási iratok. 6. doboz. 71-72. Boros 
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t u d t a m elvégezni , és m á r f ia ta l l e á n y k o r o m b a n m i n t ház ta r t ás i a l ka lmazo t t ke res tem ke -
n y e r e m e t a k i zsákmányo lókná l . . . " , „...a fasiszta v i lág k i uzsorázó i m i a t t kevés kerese tbő l 
n e m t u d t u n k lé tezn i . . . " ) Az érvelés igen f on tos részét a l k o t ó h a r m a d i k , j ó l k ö r ü l h a t á r o l h a t ó 
gondo la t az e lnye r t bö lcsőde i á l lásnak j u t a l o m k é n t va ló fe l fogása. A k é r v é n y í ró ja n e m is 
m a g á n a k Bo rosnénak , h a n e m csa ládtag ja inak „ é r d e m e i t " so ro l j a fel, m i n t o l yanoka t , ame-
l yeké r t m e g é r d e m e l t j u t a l o m lehet a k í ván t ál lás. Az „ á l l a m i építési vá l l a l a t ná l " k e m é n y f i -
z i ka i m u n k á t végző „kétszeres sz tahanov is ta" f é r j nek és a „béke f r o n t j á n " ő r t á l ló ka tona -
f i ú n a k beemelése a szövegbe azt je lz i , hogy a család, k ö z t ü k Borosné is a rendszer eszméi-
ve l egyetér tenek, és igyekeznek megfe le ln i e lvárása inak. 
Ez t a tény t va lósz ínű leg azért is hangsú lyoz ta a k é r v é n y í ró ja , m ive l B o r o s n é n a k „ h i b a " 
vo l t az é le t ra jzában: ipa rengedé l l ye l rende lkező p iac i á rus vo l t , ezért a h i va ta l os megí té lés 
szer in t m e g b í z h a t a t l a n „ kupec e lemnek" t a r t ha t t ák , a m i t sem a szegényparaszt i szárma-
zása, s e m M N D S Z - t a g s á g a n e m f e l e d t e t h e t e t t . A k é r v é n y í r ó n e m t e h e t t e m e g , h o g y ezt 
a k ö z i s m e r t ada to t k i h a g y j a Borosné é le t ra jzából , b á r a m ú l t „ fekete f o l t j a i n a k " e lha l lgatása 
bevet t módszer l ehe te t t a ko rszakban h iva ta los célra í r t , r ö v i d öné le t ra j zok lé t rehozásá-
nál .6 1 Ehe lye t t é p p e n azt hangsú lyoz ta , hogy t u d a t á b a n v a n ennek a h á t r á n y n a k ( „ . . .ameny-
n y i b e n n e m esnék k o m o l y k i fogás alá..." k é r e m a Községi tanács végreha j tób izo t t ságá t , 
ne he lyezzen e n g e m k i f o g á s alá. . . ") , m a j d m i n d e n t m e g t e t t , h o g y az é le tú t „ f eke te " f o l t j a i t 
„ e l f o g a d h a t ó " m a g y a r á z a t o k k a l t i s z t á r a mossa . N a g y v o n a l ú a n h o m á l y b a n h a g y t a azt 
a t é n y t , h o g y m e d d i g f o l y t a t t a Bo rosné a p i a c i e ladás t ( „ . . .ez t e r m é s z e t e s e n m o s t m á r 
megszűnt . . . " ) , és ú g y ad ta elő, m i n t h a k i zá ró lag a „ fas iszta v i l á g k é n t " megneveze t t m ú l t b a n 
kényszerü l t vo l na rá : „a fasiszta v i lág k iuzsorázó i m i a t t kevés keresetbő l n e m t u d t u n k lé-
tezn i , ezért egy i pa rengedé l y t ké r tem, a m i i t t he l yben p i ac i árusí tásra szól t , h o g y a ház ta r -
tás i m u n k á m m e l l e t t , k issé segítségére lehessek a f é r j e m n e k a kenyérkerese tben . " 
Az érvek k ö z ü l f e l t ű n ő m ó d o n h i á n y o z n a k az o l yanok , amelyek az á l lás ra pályázó al -
ka lmasságáró l p r ó b á l n á k meggyőzn i a dön téshozóka t ( p é l d á u l sok gyereket neve l t m á r fe l 
vagy szeret k i sgye rekekke l fog la lkozn i ) . E b b ő l az egyedi esetbő l te rmészetesen n e m lehet 
köve tkez te tn i az á l ta lános ra , n e m á l l í t h a t o m azt, hogy a ko rszak k é r v é n y í r ó i n a k mel lékes 
szempon t le t t v o l n a a rá te rmet tség. Sőt, az emberek rac i oná l i s v iselkedését fe l téte lezve, i n -
kább az a va lószerű , h o g y a dön téshozók meggyőzése é rdekében v a l a m e n n y i poz i t í v érvet 
fe lso ro l ták . É p p e n e n n e k fényében t ű n i k r e n d k í v ü l i n e k és s o k a t m o n d ó n a k Bo ros Jánosné , 
i l le tve a ké rvény í ró magata r tása , ak i úgy vél te, hogy n e m szükséges k i vá ló gye rmekneve lés i 
képességeire is h i v a t k o z n i , h a n e m elegendő csupán rászoru l t ságá t és az u r a l k o d ó eszmék-
ke l v a l ó azonosulását dek la rá ln i . 
Az átnézet t t anács i i r a t o k közö t t n e m t a l á l t a m a r ra v o n a t k o z ó adato t , h o g y végü l is k i 
nye r te el a bö lcsőde i á l lást . H a t u d n á n k , a k k o r sem l ehe tne közve t len kapcso la to t fe l té te-
lezn i a ké r vény t a r t a l m a , megfoga lmazásának m ó d j a és a he l y i h a t a l o m döntése közö t t , 
azaz n e m lehet azt á l l í t an i , hogy a b izo t tságot k i zá ró lag a k é r e l m e z ő k szövegei be fo lyáso l ták 
a választásában. T ö b b o l yan do log is hatássa l lehete t t r á j u k , ame lynek í rásos n y o m a n e m 
m a r a d t az u t ó k o r r a ( p é l d á u l ba rá t i , r o k o n i kapcso la tok , fe lsőbb ajánlás, a t ö b b i bö lcsőde i 
do lgozó vé leménye , egyéb érdekel tség). A ké rvények e lemzésével e lsősorban n e m is a t aná -
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esi vezetés vé leménya l ko tásá t megha tá rozó t ényezők rő l l ehe t képe t a l ko tn i , s o k k a l i n k á b b 
ar ró l , h o g y m i l y e n m ó d o n k íván ja a k é r v é n y í ró ja , az ál lást kereső községi l akos a dön tés i 
h e l y z e t b e n l évő h e l y i h a t a l m a t b e f o l y á s o l n i . Ez t e r m é s z e t e s e n k ö z v e t e t t m ó d o n a r r a is 
u ta lha t , h o g y m i l y e n s z e m p o n t o k a lap ján d ö n t ö t t e k . 
A t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é r e k íváncs i k u t a t ó t e h á t számos haszná lha tó adato t t a l á l h a t a ha ta -
l o m - g y á r t o t t a i r a t o k k ö z ö t t is. Ezek dekódo lása so rán a z o n b a n még kevésbé t e k i n t h e t el 
a n n a k a t é n y n e k a f i g y e l e m b e v é t e l é t ő l , h o g y f o r r á s a i szövegek , n a r r a t í v á k , n e m p e d i g 
a „va lóság közve t len l e n y o m a t a i " . A kereset t „ va lóságró l " csak akko r á r u l n a k el v a l a m i t , ha 
először m i n t szövegeket f e j t j ü k meg őket . 
